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No se devuelven los orfeinalei 
ASO Vn. HOMEg.g'a.oo;!
M álaga: un m-es I  p t 
P ro vin cia s:  4  p ta s , triM éi 
Número suelto  B céntimos^Redacción, Administración y Talleres: Márti res 10 y 12;
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Es el mejor preparado para combatir U anemia, escrófula, raquitismo, tuberculosis, bronquitis, debilidad general, etc. Está compuesta de Aceite hígada bacalao. Bálsamo de Tolú y Lactofoi^fato de cal.-  M  ' S U P E R I O R  A  S U S  S I M I L A R E Se a » t a »  a t í í S t l g M i i  ^í8 b o n d a d  d e  e s t e  p s ? o d u G t o  p o i*  s a s  e u p a »  P á i p i d a s .—  A d o p t a d a  p o r  e l  p p i m e i ?  B i s p e n *
sa p io  A n titu b e ix e n le so  d e  C a t a n a  y  o tr o s  e s tá b le e lá n te n to s  b o n i c o s  d e  EapaS.8ii
farmácils la‘‘E M ü L S i 0 Ñ VE ROES,,malagueñai8  Fíbflcs de Moíálco» hldráulicó» mát e». tif Hl de Ajidfilticls y de mayor cxporísciO#* OB'
José Hidalgo Eapfldora
iDqpósito de cemento sortland 
Ijicas, y cales hldriu-
v e 8 °a *rS p ífíÍ® H lf verificado el jue-.. Uidlgenas, pc^teheciéiiteí; a la tribu fde Benl- ves, arroja estos datos: | Suassen; psaáron el por él vado déMálagaVotos en la I .* sección de Idetn » • » »Idem * »3.® » » »Idem » ♦i d.* » » »Idem » *■ B.*̂  *> > »Ideni » » 6 .*  » Churriana
72.29.66,35383MTotal 551tofos'ISenSuJosfSoU as___  • , - ,  ̂ WliiCorporaciones, ebtíenein belleza, calidad y colorido. Pídanse catálogos Ilustrados. gxpOTicIón Marqués de Laribs fábflca FuertOr 2,~-M4AA04. 12,
de las eleccionesEK JUSÍ , 240 votos únicáraente, es decir la ’mitad de  ̂ms sufragios emítidps. en i^álagaen favor |d e l c a i ^ a t p  repuhilicano Bueno, qué reunió 464 yotós, en las cinco secciones la capital, donde el cuerpo electoral se movido algo, y alcanza 311 votos en la ba­rriada rural de Churriana, donde no se ha iHovido ningún,elector.¿Sn qué cabeza cabe que w. sólo una sección de GhUrriahá haya sacado ese candidato fháypr número de yor ^  cinbo junítes de; la capital? áNo^se está ylendo ahi cíáro, terminante, pa¿ tente, indudable y escandaloso el tremendíí, el f o r m i d a b l e e l e c t o r a ! ,  ya quede otro^modo no hubiera podido vencer al se- ñor Bueno, que obtuvo en Málaga una vo­tación nutridísima?¿Qué sección es esa de Churriana, hasta Rhora desconocida, que da ella sola mayor contingente de electores que todas las de*̂ca-Sin fijarse El Cronista, 6 si se ha fijado saltando por ello como sobre ascuas en que hay dos distritos—el ?.®y el 8.®—éntrei aquellos por donde han resultado elegtdosi sus amigos, que en materia de abusos vlm ás reVñrd7«” viAÍ"Hí7tr̂ ^̂ ^chanckullos electorales constituyen ¿ n i p ltal?!. «"sM o íentro de la dadera ignominia, habla cón una fféscurai No nécesitanins PYniir'ariA nnent..n» •  que asombra, de jos medios empleados porlexplica ello solo. E( hecho ahí está al aléan­os republicanos en la elección parcial d e lá lc e  de todas las co m S ? ^ S ^ ^ ^  " """  séptima sección del séptimo distrito, que se l Ahora b ien ,vp rSam o s^ ^  Crnnhfn celebró anteayer de un modo eom p léta# n -|á la Cám Va d e u f m S S  á las C o r n S Í S
Sin duda f e  Cron/ste «o se ha en'terpaojdad pí^^^^ ósl lo^abe lo calla modestammie, qué sufconcejal elegido de ese modo? v N ó  oueda* correligionario el conservador Sr. Olmedo vim os en 0úee«n6 panriiA-itA» íí. a í .í-^-5...
Zayu.Los exMdIcíonaríps iparece qüe Iba» proviso i ‘*‘®? ^  *bscofre8poñdléntes8álv,a, conduc­ios de ilgunos jefes de las kábilas Me Gué- laya.Sin oposición por parte de tós klblleños, encamináronse á Zeluán. La ImpedMienta la constituían varios caméiloá cargados ébh ca­jas de fusiles, caituchos y material dé campa­mento..  ̂ /_ .Al llegar á'UIadTÑéttut, fueron iúterfógados por varios pastores, á quienes manifestaron que estaban autorizados por el Roghi para es-̂  tablecerse eri la aícá2̂ bá de Zeluán y posesio­narse denlas minas de Beni-Burifrur.’ 5
de lo que pasab# á.Ios morádoréa de las tribus inmediatas, quienes se apreátaróh á impedir el ayafmpde lose^pediejQnarlos, , >Estos, fliegads Is nofiheí iquisieron pérnoo-' ter ea el domicilio tíei un carácteMzádo jefe de Oimbélenaiei diado cafd 'se bipúsOiMhes np h^erse complicé dé Ibs pfpyectos ¿b
uinas de coser nuevas y  usadas
De Jas marcas Singer, G-ritzner, Wertheim, Weheler y Wilsoa, Ffaff,,
íábril Valenciana, Estrella, New-Home etc. etc,, garantizacívas por diez años A l  e o n t a d l o  y  A  p l a z o sV e n t a  d e  a g u j a s  y  a e e e s o p f o s . - —l ^ o m p o s t u p a s  e e o n ó m i e ^ sLA USIIVERSAL, GIGANTES NUM. V2clÓs Sr. Ramos Rodríguez saludó á los vocales, contestándoles en hombre de éstos el Sr. León y Serralvo.
®|.p3*hPá̂ ei!i;tó á corta distancia dél íhdicadl ■SwOt y pérmánecieion Viernes, que; leanüdaron da marcha, con graaÁ des .molestias por las malas condiciones del camino. ihlámo dia,; dié^^Zeluán, éstábleclendo ‘ huévaménté él cámpálmentó.Los moros, parafpetádOS; eñ láS cblMé» 'iiil mediatas, no ócultabán él disgusto que la préí
nombres en letras g o i ^ y I a c á t o ' ¿ M | i g | ; ^ ' ^ para pillería deen papel tan transparente, que aun plegada| lOs políticos de oficio? la papeleta, en cuatro dobleces, se M á n f  Pues dígase qué otros medios para sercon roaaraciuaaa IOS nombres dé los can-f concejal p®dría haber aceotado cunlmiirr didatos, faltándose asi por completo á  Ia? profesíonaI de la política. Si este señor á reserva de la yotación,qüétIebe ser secreta.! quien, seguráménte, la CorDoración á aue En el expedierite de protesta que obra en J  per tenace no habrá presentado como un ño­la Junta del Censo, hállase unida, comoilítico de oficio, siñocomo un representante prueba, una de esas papeletas, firmada al jd e  esa entidad social que abomina de las respaldo por los otros candidatos conservé-Itrapácerias políticas acepta la reDresonta ^dor y republicano, Sres. D . Eduardo R. E s -Ic ii^  m u riicM  S  S a  no d  .  . - ____________ - .................................paña y D. Alfonso Pérez Muñoz, para dar Tos electores de Málaga pifes aauí no logró- fe de la inmoralidad electoral que se estaba ^ipás que n S n L S f i acompanaiáh á los i^ásoíes.cometiendo. ¿ _ ^  Los morosa insisten en afirmar que la expe-
sencia dé los europeos les ocasionaba, nó ile-í gando á exteriorizar aquél de un modo más elocuente por las prudentes advertencias que les dirigían déterminados jefes de káblla.Cerró la noche, y á pesar del servicio de vigilancia que los franceses montaroni grupos qyraerosp^dy hasta, el
V Sábese qúéchtre unos y  otros cambiaron muchos disparos, sin cofisecuéncíás graves, por fortuna.Durante todo dia del sábado, las muestras’ de hostilidad por parte dd los kabileños se hi­cieron más patentes,; y éh la imposibilidád de permanepeir más tiempo é á  Zeluán sjn, expo- nerseá graves pélígros/fós franbesés déciaíer ron levantar el campo y regresar a! punto dé ¡partida.Durante la fefírada, ftiéron nuevámente tiro­teados,,viéndose obligados á abandoriar {jarte, de la impediménta. ^En lá mañana del domingo, los expedlciQiia- fios llegaron al Muluyá, Vadeando ei rio por el mismo sitio.Asi explica ló ocurrido la información ófi-
. No;entraré en détáUes. Guando esté; número llegue á misvlecctores, ya estárán enteraos por otrosrperiódicos de que han sido un tíHmfb co». Ipsal parados republicanos, }Y  esto debe hacernos pensar lo sigúlenté: - SI de80ígaiiizado3> Cporque lo estamos saivpen @átal«fia y Valencia), heraas ídeanzado ese Irlunfb, ¿qué no haremós cuando logremos of- ganizarnos bien?La obra de Maura se ha vuelto contra él, pues ha,demostrado que en España el partido más numeroso y más fuerte es el republicano, mejor dicho, elúnlco fuerte y el único numero- «0, {jese árloa que desde nuestro' campo han trabajado ;y trabajan por enervarlo y deabrieti- tarlp en provecho exclusivo de la monarquíav,V de Ip que somos, lo que podemos y lo quevalemos, hoy que no tenemos ya jefes de dere? cho divino que nos utilicen para corear sus re# cillas ó satisfacer sus odios, se enterarán los monárquicos el día que haya unat elecciones generales de diputados, v .Comencemos desde ahora á prepararnos pe­ra ellas,: comenzandopor imponerhos á los que pretenda» nevarnos por los caminoá de perdi­ción que hasta aquí, y ya se verá ei resulíádo.Estamos d̂s enhorabuena los í que siempre Iprelmos que había un gran partido repubiícáno lén España, y combatimos sin descanso á quie- 3nes io negában y á los que no sabían ó no que- fía» poderle en condiciones de demostrarlo.Confianza en nosotros mismos, perseveran­cia en el propósito, y el éxíto coronará nuestra ilabor. I■; TO^ÉNAKENS j 6 Junio 1909. i
 ̂ , ,  IDE TOLOKu a n a n t i a l  a s fio a d o  y  r a d i o - a e t l v o  \( P r o v i n e l á  d e  M á l a g á )  'C u r a  l a s  e n f é r m e d a d e s  d e  l a s  v í a s  r e s p i r a t e r i a s  B s p e e i a l  p a r a  l o s  e a t a r r o s c i s  N o  s e  a d m i t e n  e n f ó r m d s  d e  t i s i s  ó  t u e e r e u l e s o s ^Pídan;^ fóllétos dé los baños, á su propietario don Manuel del Río Comitre, en Tolox.==T«ni3,iera* das, oficiales: Del 1.® doMayo al 30 de Junio y de 1 .* de Septiembre al ,31; de Gctubre.=»Se «ec«- n^ndaláfohdader:éÉni]po,bbrigiénéypoi-J^ ’ * i
OontrabandoEn la sección primera se celebraron ayer dos juicios por el delito de contrabando de tabaco, so- licitaailo las acusaciones del Estado y de  ̂la Ley, las multas correspondientes para los presuntos autores.
ña Obdulia Santos y doña Victoria Jauregul de la
Ta âbién por dicho delito se celebró un juicio sueldo.
Santísima Trinidad.En vista de haber fracasado las gestiones parar buscar un local destinado á la Escuela de San An­drés, se acordó quela comisión integrada por lo» señores Espino, Ronce y Carretero, continué los trabajos á fin de lograr ios fines que persigue.Se dispuso dejar sobre la mesa la instancia del maestro de Churriana solicitando aumento de
Una  y.. ■" •-■•—V - —f i i-uo luuí a'i i   n   l  a los votos de su conínncante, 8lnoel|dició^^ la intei:tábán álguhbs sbídados fía#
Campillos 6 Mayo 190§.El triunfo espléndido de los republicanos de Má­laga y de casi todas las capitales,de España ha des­pertado aquí éxtraordihário entusiasmo.
jBien por la republicana Málagal ¡Ádelántél— 
José Mî  Molina-Vega.
Totalán 8 Mayo 1909.
Rbuflidos los repúblicatios de esta localidad, 
acordaron télícitár ásus corréligiónarios de Mála-
én tá sala segunda contra Antonio Gutiérrez Ruiz, que se halla en rebeldía.Interesaron los representantes de la Hacienda y del ministerio público 1.500 pesetas de muita.Incidente de apelación• Eli' lâ  Sala segundarse verificó la vísta de ün ia- cidente de apelación contra auto dé procesathieh- to dictado contra él Ayuntatáientó‘de Benarrabá, por el delito de malyersación défóhdos.Informafon los letrados señores Entrada, Cam­pos Torreblanca y Díaz dé Escobar (N.)SuspensiónEu la Sala primera se suspendió la vista por éstafa que habla señalada, á causa de no haber comparecido Ipsprqcesiidos.Señaiam ientoB p a ra  h o y
Sección primera
¡ Ronda.—Hurto.—Procesado, José Márquez Gal vente.—Letrado, Sr. Jiménez Corrales.—Procura­dor, Sr. Berrobianco.Coin.—Hurto.-r-Procesado, Saniiago Expósito. |Letrado, Sr. Nogués.—Procurador, Sn Casquero,
I ' Sección segunda -I Mefced.-—Atentado. — Procesado, Joaquín Ca- |macho Montoya.—Letrado, Sr. Nogués.-Procu- irador Sr. Casquero.
Cióse cuenta del informe favorable del Director de la Normal, sobre la conducta y aprovechamien­to de los alumnos subvencionados por ei Munici­pio, acordándose que por contaduría se abonen, los derechos de exámenes.Y no habiendo más asunto» ííe qué tratar, se Je-, vantó la sesión, siendo Jas cuatro.
mmm Información Militar
T C r d ^ ,- y  aM  está tí¡pucherazo caciquil de e«Hrr¡ana, iiosabe-iceí(a: testimonio dcl Sr. España,—no dice nada^mos con qué autoridad ¿ -el diario conservador; en cambio * ' ‘ hace hincapié en afirmar que fué un elector republicano por que iba ásitar un voto falso. ' ftrativa. '  " “ *“ “ “ *~|UB.cxttenio, que ya no admiten paliativos. I dalos ánimos dé los corféligionárJos; y ̂
Hoy á las nueve tendrá lugar la comunión pas­cual de los enfermos en el Hospital Militar de esta pLiza.Un cuarto de hora antes dê la expresada, se en­contraré en la puerta de la capilla castrense una compañía en traje de gala del Regimiento de Ex­tremadura, con bandera, banda, música y escua­dra de gastadores, la cual se colocará en dos filas desde la puerta fiel templo á la del Hospital, para rendir honores.Los señores primeros jefes de lo,? cuerpos, uni­dades, Institutos y dependencias, nombrarán co­misiones compuestas de un jefe, dos capitanes y cuatro subalternos, los de los Regimíent-s, y de un número discrecional los de cada uno de los de­más, que se hallarán á la hora señalada, en trajes de días festivos, en la puerta de la Parroquia C?;s- trense para asistir al acto, acompañando al Gober­nador Militar.—Accendiendo á lo soüdlado por doña Purifi­cación Rodríguez Valverde, viuda del segundo te­niente (E. R.) don Manuel Radriguez Chamorro, la cual reside en esta capital, se declaran con los be­neficios de huérfanos déla guerra, sus hijos don Manuel y don José Rodríguez.A másdela instancia del coronel Echenique 
80licitátí:?o un retiro voluntario,han tenido entrada
* v , del Mediodía de Españá
. . , - j u v d .  g-— j a uu aMiimcupaiuti,ivus.|uuiut>4nuuus.ae IOS correligionarios: y ooreros des r  m i  /  - • . . 1 en el rnn«spíA ̂ uoremo la dpi tpnipntf» or.rr.nai.qZiPodrfasnpM er elpüblicoinocente ’d l í c o S n  P o tO g m f iá  r m S  % m p O rh n U \M ^ le< in ^ o ,U im m m  Y \J íe im l lm m -Uatrniaciéndel colega. Ese elector det¿-: los candidato^ á con ' «darte, de la misma arma, sayo, nombres n o ,» » ,-de la Junta municipal republicana, Manuel Díaz i 
^Moreno. íAntequera 9 Mayo 1909. i ̂ ^  . Reciba» la más entusiasta y cordial felicitación I
se domicilio en la misma demáreacíibi doi¿/ muesira ^ c é b r ’ dé ‘ ̂ ‘lian  'rtdíJ' a fk HWlíf» dclailéirdí la f t e a d a  '■“ '¡ed.-.dn- ¡
i» está enclavada la secciómelecloral y  figd- jlo s  c o n s e r v S V  ^ ®®“ ‘ “ | | « “*5>en délos fnmeesea á las t o n a d a é B é b l- ,g f£ S 2 £ £ !2 2 2 ;raen el censo de la 'Si segufe, lirandoí ' s li& q u e 'c d b  lá n.aybríeié,«a, I d a ' í ^ûf ¡ chinas al tejado republicano. Aqui,entre nos-f tes de la Compañía Norte, Afflcenpjlí^vamh á
Ese elector detA Tos c a n d id ^ á r n i^ s ^ r u . A realizando en estp?, terrUorios, pues de lo con-Fy’pol ¡ ¡ ^ ‘t e S ^ I ^  / h S  ‘ ̂  Corporactoaes m . i l l a a t o i ^  y a á J a ^ l S s lu ís e w i^ * ” ^  ^ °  fflodo^ al Ayuntamiento de eseí Ródeiid é îhfíuenclá e n ll Ríf.vive^yr tlenel Pues ahí tiene el primer botóií de ía!
n s u s o recor  {damos.I Servicio de la plaza para bo;?I  Parada: Extremadura» Visita de Hospital y provisiones: Botbón, quieto {capitán.
Hablando delag^^ntira niwstro respetfW no hay ni;ui^solo conejal electo que|«?hq,en,í Á H n ' M i n d u s t r i a l  ú riuíeh. eürtoce, no tenga sü acta, completááente limpia de f Mihadas á ; pM iíer ei/éctnseritimíeatq Idé íosf cálle de Martinez de la Rosa, ("esto ílo'es recla- tedoMálaga.  ̂  ̂ Iprotestás YTecléhiacioncs. , 4e GüelayaLoqueocurrió fuóqae ése elector no Ile-I Luego, oportunAmé̂ ^̂ ^̂ ^̂  -vaha en la mano una candidatura imonár-tihinanda lasque se cóbiian bkíó su íeiado las? m = a d , , m , , a n s p a r e „ l e s , n i n o u . m ^ ^ l ^ ^peí blanco que no se transparentaba y  qúé érala de los republicanos. Esto le bastoál presidente de la mesa para decirle que há- hlan votado ya por él, y  mandarío detener: por qué el éiéí^or verdadero protestó de la I suplantación que sé habla hecho. IAsí por este, estilo fué todo lo que se hí-|
20 en la elección parcial de la séptima sec?|Clon del séptimo distrito, hasta que los re-1püblicanos formularon su protesta y se re ĉfl****tiraron. . I pckdíe tas primeriás;hoiñndeJa mañana, los
Iresponde en el cénso electoral,ó lo que sea,¡3 7.“  ̂sección del 7.® distrito. Pues sepa usted fámbién que yp, que no habla estado nunca
' Mélilia Ŝ Mayo 1909.Bii accjlín' : (DE NUESTRO COÍtRÉSPONSAL) / ‘El Viernes fué día de gran ¿specíación en á cui^o i f̂éCtó, Y:ráedia:nte ®  con iá cDQpéiÉcl^h de arguá^áiñdjg^Está comprobado que el áváhee délos éür# peos estaba jjrótegido por trppas francesas in- I digeiiai de las que guaínecéfi los puestas de la derecha del Müibya.[EmreTós ékpedícionaríós figuraba Vtri Gó- Ilet, súbdito francés, bástante cóneéido eüi es  ̂taplaáa.Sábese íambién que la Coihpáfiíá hábia’^̂^̂  ̂tado á varipf pineros europeos residentes en•e- ̂ “ oros que viéneií al Mercado con oblétó dé I S s  ̂ Itabafos readúdarán sus interíumpi-8^1 d e l.s íp ,te„ dtelrll^ por ctondéY no nos ocupamos hoy deTa elección ge ral elséptimo istrito, dbri e el par-
u í  a ." f  r'®'*?.'’’ 'í?  lápádera de ™?™"|¡>ádiclonártóí í  lá lefisz oposiétóS de
rÍf i° * '‘®* ®®^®“‘''*’"y®"‘®® y ^ ™ ‘'“ ‘* '’ 'te ba ¿ MuluyíCdiabtaá m ^  kabjlebos vecinos dp,Zeluán., los: ^cejal alcaldablé, por que ello léqulere tratar-los trabajos mineros de Benl-Bu-Jfrur hasta lograr que se r#secón más detención, en forma especial.y tdidos á raíz de laaiiltimasrevueltas.V  ̂ * A  Len tiempo oportuno. Por ahora este asunto*; Como reguero-de pólvora el ríimor 8e pro-iaafár£í!Sfíií2® JKl«5ia
I  Los moros se mostraban bastahte contra-®” ” *. • * |rted08, pues nosp Jes ociiltaa los :periuiclos
^88 ya que £/ Cronista se empeña en ti-l 9’f®i*®*’ria#de/>ex^  ̂ si ios 'francesesrar piedras al tejado ageno, á un tejado qué ®FfrfiSinr®Í!l ?iía^ está bastantp firni^ nítí» f»! «iivn vamne £■« rumor se iba acentuando; á medida que áevamfio 1 y las censuras al Gobiernof f  P«SbH-í del Sr. Maura eiáií^neraies por ^ u^ p Sfa  jrni de la representación que otro: oposición eii apreceatar ios intereses que Eswrreiigionario del colega conservador va á^ paña posee en el Norte de Africa, nevar al Ayuntamiento. I JE n  los centros oficiales negaban fundamen-Se trata de don Liiis BarceIó,^ concej’’á! fbá los rumores, Nó obstante, cuántos moros conservador, designad® en una de las Cor-T-r2*ban á la plaza aseguraban haber visto á poraciones llamadas ptr la Cámara de G o -|Í !^ J” “ *f*®* niuYcerca de la Alcazaba de Ze ®erci®, electo por el 8.* distrito.
I
Y no nos cu lo í e í Sr Tsarcelá á ñasofrosl mis Intormes, los jefes de los desta-*  la d i s e c K  yta de cóñrpiái á i a ^ M f  ®  ̂raunicaton á las autorizades nó haber vistóespfí» Oró/Ns/a que? avanzar tropas francesas por los campos vecí-8 ei que nos provoca á ello, ob]igándonos|aps.* “na justa y necesaria defensa. I  iEI digno general don Pedro Real, goberaa-1 pifamos. E lS r . Barceló, designado por|^ *̂ Ĵ***®í^nb durante la ausencia del general a» Lorporaciones que van á llevar el o r d e n , d í s p ü s p  que la policía indígena espá-2  ^ ‘■‘■ficción y la moralidad al Ayuntamien-I®‘̂ **^“ ?^‘L"??"® Cabo de Agua, averigua- »d e  Málaga, huyendo de las mn/os
*le esta capitar^ *̂^^^^ *̂ ’̂  ̂ las últimas hor de la tarde del pásádp
En MélIIIa no%e habla estos diás de otra co­sa quedóla fracasada expedición. 1 Es probable que ailgunos elementos de la In­dustria y:dei comercio se dirijan al GoblernM exiiándOIe á que evite estos excesos de huesa Iros «//ados, que muy bien puedan echar por tierra las justas aspiraciones de los.e^añoiéslP.PlLLG.
Co m isió n  P r o v in c ia l
La . í - 1.  «  ̂ ,  | i “®ves, bes franceses, agentes dé la Gompañisjelección de dicho señor, segu.n el re8uf^|ml¡ieta Norte Africano, escoltados por unos 80
Bajo la Presidencia dé don Eduardo León y Se­rralvo se reunió ayer esta corporación, adontando los siguientes acuerdos:Sancionar de conformidad los informes: sobra recurso de alzada de don Joaquín Valle Árnau con-trael fallo dé la Alcaldía de Antequera en f f i o  administrativo seguido por defraudación del ar-' bltrio de pesas y medidas; sobre las cuentas del 3.® trimestre de 1908, rendidas pór los Ayunta­miento de,Colmenar, y Monda; sobre la del i ® trl- raestrede 1908,reiídlda por el .Ayuntamiento de Cuevas del Becerro; sóbre la autorización solicita­da por ePAyuntamiento de Antequera oara ■ cede» alPósitoMuuicipal de dicha clUad i S S z a  d| Abastos,y sobre laS cuentas municipales documanktadas y definitiva, de los AyuñtarailtósS que respetiva^ ejercicio económico de 187¿7I y 3enagalbón 1879-89. yAl finalizar el acto el Presidente de ía Diputa-
éonforme con lás elécciones porque él proce­dimiento se presta á que el muñiderismo haga dé las suyas,como la abstención ú omisión del voto es castigada, me fui allá á cumplir con él fléber que una ley tiránica me impone, pero no pude emitir nii libre deseo porque no le plugo dios chanchullero, muñidor, electorero, j ¿Pára qué dééirlé que aquello—me refiero á 
1 séptima sección del distrito séptimo—más _ue cdlégio electoral ó escuela de moral y de d«echo,Be habia convertido en cuartelillo y se?
fún la osténfación dé fuerza armada páreda ué alü hábiaíde éféctuarsé la prisión de Cris­to  ó  el entlerrro de Jésús sacramentado? Us­ted lo sabe, pues poff algo se retiraron los re* publlcanosíI |Para Q“ ^^6P^tteTo quo alH se hizo durante t^do él dia? . También- debe usted saberlo; puesto que hubOí pácíentísiraos correüglona^¡ ríos de usted que calificaron el asunto (yo no Jé llamo más que asuntó) con esta locución la­tina: COnssmafamesf. ’; Lo único q i^ u ieró  decirle es que yo, chas­queado moralihente.-de donde no se si me birlarían el voto,—me retiré con ansias y con un peso talen ei estómsgo que hoy he tenido que recurrir alpagliano. Y  que no volveré más a verme en otra,aunque me lo ordene Maura v la ley me Imponga cuantas multas quiera, v iQs conectivos que le de la gana. ^Antes que los intereses, la vergüenza, amigo
Arte, Belleza y Perfección
ObserfadoBes idmoksirs;I n s t i t u t o  d ó  M á l a g a s  DIA 8 ála» nueve d9 Is siañsmi Barómetro: Altura, 760,20 Temperatura mínima, 14,0.Idem máxima del dia anterior, 17,4 Dirección del viento, S. S. E.Estado, del cielo, cubierto.Idem del mar, tranquila. (Lluvias 28,5 mm )Noticias locafos
Kai»« .»«■ ®n España nos agobian las ga- ó S o s ?  asombrarnos por gabela inásdesgraciados que cobran por
ascensor
Ayer á las dos de la tarde y bajo la presidencial® Málaga 5 ® se reunió én la ajcatúla, **“
D e sg ra cia .—Nuestro estimado amigo y colaborador D. Narciso Soler Gsllarf, ha teni­do la desgracia de perder una preciosa niña ds corta edad que era el encanto de su hogar.A nuestro amigo y á su distinguida esposa doña GregOria Garda Colorado y á toda la fa­milia, hacemos expresión sincera de nuestro sentimiento por esa gran desgracia que tes aflije.N om bram ientos. — El Arrendatario de Contribuciones ha designado agentes recauda­dores á ios señores siguientes:Zona de Colmenar.—Don Ramón Molina Al­cántara, don Antonio Natvaez Gutiérrez, don José María Santana Romero, don Bartolomé Miranda, don Rafael RuIz Pérez, don José Lozano Ortega y don José Gavilán.Zona de Ronda.—Don Ramón Martin López y don Juan Martos Fajardo.P le ito .—En la sala de lo contencioso admí- nisirátlvú del Tribunal supremo se incoi ub pleito de D . Pedro Rico y Robles, de Málaga,, contra R. O . del Miniaterio de Hacienda de 17 de Diciembre de 1908, recalda en expediente 41 908, partida 258 (aforo de algodón) Aduana________________________ N u evo s Oripanismos.-Ha!!'sido presen-
de segúnda convocatoria,la Junta Local de priméraj tadas en este Gobierno civil, las actas de 
Enseñanza. 'Constitución legaí dé las Juntas de Defensade Peñarrubia y Marbelia.votar daré dinero.De V. muy afectísimo C . grima
Bioja ClareteM i o j a  B l a n c o  y  R io J  a B s p u m o s oD E L AV in io olu  del N qyte de Nspafia De venta en todos los Hoteles, Restaurants y Ultramarinos. M a  pedidos Ehiilio del Moral. AYenali'número^, Málaga.
L a  ca lle  del Cistev.—Los vecinos de la Por éstese dajectura a'uctñdela sesióa añte-l®®**® **®* Clster quéjanse del mal estadóea rior, qüe fuéapTobádá. Ique se encuentra el pavimento de esta vía,aftetidamientol que por sus innumerables baches dá lugar á S  del infinidad de caídas, haciéndose también peSi-na-leroro el MBrtto de cannages.Se dVs=tóa por Y p r e , í * S ^  A la r m a .- E n  la calle de la C n »  Ve.de sesuelto en sentido favorable d . asunto Dendientefprodujo anoche granalafma.puesunosvaci- con el dueño del edificio del antiguo cuartel deca-|ñOS oyeron ruidos de detonaciones, ígnorán- balleria, señor González Lacombra, acordándose Idose auiénes sCan los autores de los disparos.B scándalo ^-Ayer se produio en la calle Neri; previa las reparaciones nec©. I ¿g Convalecientes ««» g « n  escándalo moíiva-sarias ‘ — ■ —  •’®Pa*‘acionesséñor Aragonciüo sé concedió j dá gi^tít^ gracias á la presidenciai^r su acerta-La Junta quedó enterada de haberse jíiecho carso lde la directíta de la acuels d e S  del
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D O S  E b i C i O N É S
m m tm ^
L'ám msnq;uánte el !2 á his 7,45 maifaHi, Sol, iEíe 4,51 púmm Í9 ,2 . -' " '
9S«fr¿ma® 19..*~-D-OM!MGO. .SíSFJm de hoy, * -  Sáa Gre'gbíio'‘Nadan' cef.o.
SantQ& d& m q ^ a .  —S^n;Anipaip, '.ol^spo.cía,MÍ««í. psFsa - '• ■ <C'U,-̂ ..̂ ’EHTA y p a ^ o 'T  Iglesia ^2 Iss Car­melitas. ^
Pma ?m»?íí?ia.“~ídera. ,8BliW8MBgaB»HK«MaBB«S5Sma8̂ ^
poración, comprendiendo k  Importancia que para Espsña puede tener una Exposición en la República Argentina, con quien nos unen tan estrechos yinculos, hace un llamamieiito a! Comercio é ínáustria de Málaga á fíti de qitecooperen al mayor esplendor de nuestra patria en érréferido concüíso.
1l^.psuks p̂ rii hoküas, '̂planchas para^spifS^ psrs'Wpgta^sXoinedor^j saiáSi d® costara. '-7
Ú® ELOY ORDOÑES.'- ■Márqufs número, 17.
En la Secretaria de la Cámara están á dispo­sición de todos ¡os señores comerciantes é in­dustriales malagueños, los mapas, planos y programas de la Exposición, debiendo adver­tir que los pedidos de admisión serán recibí dos por Is Comisión Ejecutiva hasta el 31 dé- Julio #  i m  y, qu  ̂iQs ex,PQ?itotea que. seen ehvlhr tíjáqhináá ú Otros objetos que é:w¿ jan fundaciones ó ébnStruGCibnes especiales 4  raquierair pl empleo ;d2 motos jó represeriten álgún, trabaja en acdóñ,deberán ,8Qllcibir|0 anr tes del m d é jtínib der bréséhtééií^r '"̂ 'í|terái»os:é|!Bi^H e rn ia d o s .—Ver el anuncio 4."̂  plapa ¡Po 
demos citrdrósl«El M odelo» Santa María jnúm. 8.~ conipré al^bíeros Al !go^rgÍ de éibal ^ «tnóii áln áAtésVisitar^étta 'casa, "̂q̂  vi másikrato que el^que más burato vendq; .■iSanta María nfiraeróQ.■ *
3 °
ca quedó ayer á disposición dei Gobernador, Antonio Segovia puva.Sin licen cia .—Ha sido denunciado él due­ño de ia (^sa núm. 70 de la callé de la Victoiiá,' por hacer obras en ia fachada,g|n la corresponr; disnte licencia.M ejorí a—Se encuentra mejorado de la do­lencia que sufre nuestro  ̂particular amigó dou José García Hurtado.Celebraremos su pronto restablecimiento.N om b ram ien to . — Ha sido guarda jurado del término dé B vecino de aquel Muebló Franciáéb tín.
EN LAS ESCUELAS NORMALES de Maestros y ; Maestras tanto elsmentales como superiores.-rTo- do el Claustro de Profesores presidido por ei Di- = rector, actuando de Secretario. :,el de la Escueta, funcionando en ia forma establecida é intervinien­do siempre, no sólo en cuanto ̂ aga relación con los efectos de la real orden de"2'2 de Septiembre dé Íd04 sino también en todo lo que se refiera al servicio de la parte económica de las menciona­das Escuelas.
O  bnDDKKDDiaaaq— ;^9i>nia>:agDn!; O  pMáiODKO[CBiao['
D E S D E  G A U C H ÍJ|f,o padece ^np que la calle del .Cosfai esta villa, es calle nefasta y báilpse pór tanto | pedestihada á que en élia ocutran todos losf deUtos-óe-aangíe.: . ■  ̂ ITiempo h^.fué apu^ ea ejlat una> Jn^-fv 
csiRtc ttíüjér* *  ̂  ̂ ^
1 Después, ea iu noche óel 7 ? de, Enefo de í  1907, ün infaune, un malvádo matói^^ te-
bniicraaaaaácíiaa O B ^ S^rr,
J U A N  P A R # , r #
f í^ l l0  i i i i i u e r o  4 0 —IIK J tp A a J k ,' ParU compfüf úón iom con^anza.y 
Ámha de n í^ s f 'ú m  g f ^  en depóMto .exclusim
iantes' fáMióm i)éstÓMs  ̂artí^lgs W  de objetos muy artísticos en
pjkti^y ekcírú^phtaée todas ctasés^dptbs'^^ • >
Pago por todo su mlor joyade wo, p M m  f  aiitigfiftas y  modernas.rribles puñaladas, por la espalda, á un hombre honrado, á Ildefonso Romero Moreno.Hoy hale tocado el .Jumo también á otro V> -.Shonibre honmdo y trabajador, cuyo hombre 'A ..I.. .C* t '   
i) la imiilil
Gfégod,o DaetOi Á cev^ o, de oficio aserra dOF, vecino de esta yilla y que según yox
E a § : i i »  en lenoche anterior, y es su devaneo alcohólico hur 
50 de tropera? cón Eduardo .Gómez Moreno; 0bPio7;!:ií!ii»d0r y áepbsiin fanfarrón, al
DEbrochas, j^idGei ,̂ ibérni-, ,  ̂ X»/ .  ̂  ̂  ̂̂  J  MV//«/«9WA JUUJUffUílf clE s o p p o ta ,-A l yeeinbde Cuevas del beber ^ai^s veces, acatando
Biqturas prqpai'adasí■̂‘icói éxtfan|éfo8 y nacipnaies.,
ílo ignoto, hubieron de tocar no se qué tema encencia.B iírro  que ^ ^ a p a r e c o .- E n  el Cortijo¡Ibástósá resultó despü&-ifueÉzadeí'y^h^^ del Ch p zóad ei^ ip n o  de^CañeteJapai hafá' c u a a t o q l i i g W ! - ^
R éolám atfa.—Ha sido detenida en Vélez-finettps de distancia ;de donde asesinaron iEln- Para tratar asuntos deíM áiaga  ̂la: vecina Maña Atencla '̂ ^̂^̂^̂rnutrnanfAriR__Para tratar asuntos cuus» »»«**« «icnw  Aj«cireiu,¡;v«* »«ui;íuubu n\«niero,,ae,CUvu »iwwiHa «mcicapital interés; se convoca áitodos :losiSGCloa)|*]^|fi5M^i90*'3®Wlí§a dailliaíiin?ción3^aque“||^o^^ anteriores resentf-del ’Circulo republicano del 88;ittO;disír5tOi:Gaf|í!®¿^tf^^*  ̂  ̂ > ' t : j > r: I w Acevedo y üel Gót^ézrrera de Capachiños 34, á la sesión quejel dprrí d̂ e l?i|^.--?^a .aido detenido ien W  nuevamente dé bofetadas,imingo 9 del corriente ha d¿ ve'ríficaráe á ias iGaucin et vecino de aquel pueblo FrnciscoíP^ ^̂ y® contienda resultaron ambos en el süe- cuatro de la íiarde. |  Ramos Jimicnez, autor de un hurtó de leña en I ®*,i^®^ez M0renOí hlás ágil que el* A todos se mega Is más puntual asistenciá^lel monte denominado «Ayala,» ¡JJfOGevantóse y cuando Sü Conb^^^Málaga 7 Mayo 1909.—El Seéretarió 2 .^ .-^ t La leña robadá.én unión de una cabaUeria.Ie ®" “ ®"®»echóse sobie él infiriéndóle
F. Rodriguez. ' ' ingresando uña lanceta de veterináriajBeoI&mación.—Ha sido presentada unal^i  ̂ ? ¡ -reclamación por Andrés Rojas Potiae/en re-' presentación de s u ' híja FrancIsca-Rojas Hí-* güero, contra Rafael HiguerO García; pbr ha- \ berse causado aquélla una herida, trábajañ"'*''’ bajo las órdenes de éste, y. no quererle appí en concepió dé indemnización 25í)}7Ápéáé^^  ̂ co„ que se Cófrespónden. l•F/ahc1scó"Soliá^l5bárHIp 'ctíh vfhb, 2¥i^Acoidesí© .—En el Gobierno civil se ha ídem, á Jiménez; lo idéíii con ídem, á la ordeaV 12 presentado e! parta de scctdente del' bábsjó sacos con azúcar, :á Puente; 3 cajas xoh libros, á
La Junta general de señoreé a'ccióriistas, reuni­da el Üía. 25 dei actual, ha reformado entre otros 1 artículos el .7.® del Reglamento, creando tres caté- fgprías'de acciones de 25 pesetas, & saperia ̂ rdiriá-
una herida punzó^cortante en la regióñ iz- qm er^de la cara, de unos seis centifiSfettos^ Ip^tudporeasiunodelatiíttdt , Bli herido fué conducido á casa dei doctor aon Pedro Román dei Rio;dónde le'!ué jpirííéf!- w je  ¡a cura ;de primera inteñeión; pasañao deilPUés á su domicilio y el Autor, cápturá^o por la guardia civiljífué Ingresado eh la c'áféCi a, disposici0n.de la autoridad competente á oisposicióñ de la cual se puso también la ía- necta cuerpo del delito y  el atesado ihstrúídO.Respecto á la instrucción de atestados por la benemérita dentro de la poblac^ñ, no'estóy de acuerdo. La principal misión de la guáralatóández; 17 bacos |Qh arrpz, áJa orjdea; 4 ÍO,barrasJia; 14 saqos, -------------r — — ___________,con Ídem á| donde las, autoridades no praoiican ei aetyi^ode plomo, á The^Lináres y xpmpaf k   áiCivilee extiende á los campos y despobládbs, ‘  Ídem cq ’ ” ' '*'* * »• • - ^ .......... -
deí obrera Eítrlllo Oliver eiaroi C a ld a .—En Is Plaza dé Riego sufrió ayer nna caida el niño de catorce años Juán Portas Córdoba, píoducláadose, con un marmolillo,fuería contusión en e! pecho,de ia que fué asis- con afrécho, á Madrafiero;' 1¿íMo en ¡a cesa de socorro de ia cañe de ia Al-- Manuel Oreiiana; 3 vagones cph mihéralá Van-1 de correrlas; y aili es donde dicha fuer^ áéhe cazabliía, pasando después á su domicilio. pui-Ken;i yagún con Aacos dépaja,á .Chqca; t23Hn8truír el ¿testado aue oreviene la ‘LeV?̂ ’deCabjaros Alfonso .Pérez, Msíio García, y MI-j barras de piorno; á Tailléfér y co’itriphfliá;'!! ' ba- guel Hidalgo 1 íUjtUo, los cuales infringían las jrUes con yino, á MaJdonado; 15 saco  ̂cón cásca- oidenaííKSS municipales, expendiendo leche ras de nisranjas, á Mannel García; 2 id. con azú- íuera de ms íespgcUvas psíadáéi '' ■ ' zar,_áFernández; 25'ídemcoharróz,díaojcdenjao)s Se once afios. ® Torfuellá.  ̂^E n tré  iiiñps.-“ -Lós hAntonio Rnlz Mancilla y Miguel García Plazajriñeron ayer en eí Paseo des Parque, resultan-1do el primero con una contusión sn el oidoide recho ■ „ P f, » Conducidoporlaguardia qiyil sale hoy en elFué curado en la casa de socorró del distri-1 de lá Armada Dte|p ^ -to de la Alameda, no habiendo sido déténiáó i ^   ̂ * elagrasorporéaiptcadeflafugs ■_ 7 ,| Se'le h .» concdldo pTemIos de coMlancla deC o asu m ero s.—Han sido nombrados guar- 37,59 y 30 pesetas respectivamente á ios cabos de -das del arriendo de eonaumos de esta óapitai, mar de puerto don Sebestián Llano Gaitán y  don Jnan Hurtado del Pino, Antonio Gáivez Gúiiat- José Prados Ballé^tér. , ¡ |do, Francisco Pérez Acedo y Juan O í í ú ó ^ f - |  „   ̂  ̂ ,den * ““ I  ̂  Ba Sido BasMortado 4>ar¿ Á marineroT r a s la á a .-P o r  disposición del Gobernad dor , ha sido írasladádo dal Correccional de «i-1 'ños al asilo de ios Desamparados, Antonio3 ^ ,  Bagaes mtratHís amfiálvezFíias ,rapór «Julián*, de-Bilbacr. ' 'Pn i9 m !!«  ̂ Pailebot «Pimpao II«, de Vianna do Castello.E scándalo . En la calle de ^Alc^^gumg 1 ,san Francisco de Paula*, de Estepona. promedió ayer un'|rsh e3P|nae’2- Rafael Cór̂ ^̂  Laud,«SantÍ8ima Trinidad»,, de Tángqr.r doba Ruiz, elcual fué d e t e n ,  ’ ' ^noikS dtesoóc la prevención.
donde con un parte lacónico sin admitir detá- Ileg cumple en mucho su misióñ.Bntiendó qUe la demás es ahorrarle trabajo á tes autorida­des con detrimento dé! principalvdel más ih- tpesante servicio que á estos agentes de 1¿ po­licía Judie^Uás está encomendado, según el sabio reglamento del cuerpo. - " ' ^El Qomspottsñl.—Antonio Ramos Orna.
Precios rédüdáos MARTINEZ, 24, V ALAMEDA,PRINCIPAL, 6 H 
í s Á iA G A  : “
Y COUP.
F d v m i & I a s e s p ® o l a ] ,® » ,p a p a  t o d a  e la a ©  d o  o iilt i 'v ;® »■ * ‘ -■ ----  -«'‘íJíí-í í?‘:i ' ■ ■' ■ ' .........'fm p o p tte ío ^ #
i |6 ^ a ^ b :d e ; V ® # - ^  f
k
rígs, PrMérenies/jf, de. Beneficio. Lás ütóíftflWdS deven?
3l4
______________________ „árán como hasta aquí ¡el5.PlQy las Preferentes y “ m ” " 'id,^«/Y comoel art. 15estáblecequeseptiedes,tíscri-:}4 m  id, bir desde una acción én adelánte, siéndp'^preferi-p- 'dos los que sahtes del 31 de Máyó dexáte año con-  ̂viertan las Ordinarias que posean en Preferentes, la Gerencia se apresura á ponerlo en conocimieñ- to del público para que cuantas personas deseen adquirir acciones de las tres categorías menciona­das puedan acudir á las oficinas de la Sociedad de 12 á 2 de'ia tardé, donde se les facilitará cuantos datos y antecedentes deseen.Málaga 28 Abril 190@.-̂ E1 Presidente, /aan Ce- 
brerOf ' '' ‘ ; ■'■•
d e p r e c io s , ^ a l i e  ^ajci P 0Q jEdH^4óPic^*:ñ»eeQ de,estt¿8lablecii!|iento, en «óm blM  _ vínopntda dé darlos i  conoceriferld á los slMehtes Í̂ R  ̂ ,ittrdi dé wñóá T»!dej;í¿hák t̂ihtó Ptás,
■ '■i-'ldV’-Id. »Id. »
** . t e í
iTderD ito^^ íjp ?'in de un acrediíadd cosechera ̂ PfPgif3.SD4VÍS
4.00
16 litros de vino Váldebéfiás blanqo 8 Id.' Id., " ■ -^idi;'’ Ptas.id.■llf' nid. 1.00Q.dQ
Mo o iy iQ̂ 39i
p ^ ® liv ® ® lD ^ ® n e Í o it á l® 8s: Jítiaa <lf :iD id sr ^NQTA.--*Tatt|Wén,hay e f  dicha qása Vlarigr® teg|titoo deqyaá J1 re^qs los 16 iitroSé—UU iltré 5eéní i mos: - ^t f ckstóO‘3 S l d é r a i ' ' " ' v
T e j i d o »;'<H D E ' '■ ‘ii :h- • '
Se^garantiza la pureza dé éstbi-vinos y él dueñé de'esté es 
de 50 pesetas al que. demuestre con éertifickdo de* análisis é: 
pál que el vino coritlene materias ngp9í| al producto de I» Uva.' Pá-a comodidad del público hay úna SHcur t̂í 4e Ihlsm? #CÚ9 en calle GapuchlnrMí núm; 15ótes, pór lo que tódes 8¿ senlfáñ desfelfecer; yá euantoé reclamaban’, especiaHtíetiie 1l lát hiu-
Recibjdo én esta casa él surtido completo para véranó, tíenexl gusto de participárselo á su ■ jíu- ■ merosa clientela en la seguridad de quê  encóntrá-l rá grán varí edad dé gustos así como precios muy  ̂limitados. •Toda la escala en piezas de granos de oro des' de 10 pesetas émadelante. ' . ^  ^4,000 mantonesl crespón negros ,y blancos adqu| ridos en partida desde ̂  pesetas.SASTRERIASe confeccionan trajes á precios redúcjldos.
Es aguasdádo Cñ esta poGieción el jmevo ipiiiiibo yasfci, generalDódgcl  ̂ , , , tes apaleaban biutaíménte^'Qiéjári^pe: al eapRáñ; peco éste: no ■ qui so¥odíói vieheñ en estado testirao^o., ¿  ^fleiiterars^ el púhlieQ,ee éh fe» teye-
O ircu la r .—M' 'Bwsáéá ptttfu^s Vapor >Ciudad de Mahón», para Melilla. Idem «Julián», para Almería.
I Por diversos conceptos ingresaron 'ayer tn Tesorería de Hacienda; 14.978,65 pesetas. teDireqqiLón. general ^  Xa J^euúar J a ' ............. .............  .....................luéron oipfi;ad¿s isfguiénies penslo<i Po , pasivi nes:Doña María Sánchez Salvadera, viuda del te­niente coronel don Juan [Aranda López, 1.250 peDoña Carolina del Val Escobar, viuda del Ma­gistrado de Territorial don Diego dei Rio Pin­zón, ̂ ¿ O O p e ^ s O  - r ' ■  ̂  ̂ i  7.Á Doña Ana .López Sbrrqno, madre delaoldado -deí̂  la guardia civil Francisco Casado López, 182,50 pesetas.
ófreceindicar gratuitamente á todos, ios que sü-j fren de neurastenia, reuma y .gota, debilidad ge-* neral, tisis, flujos, estómago, agmu, ,ienfermedad¿#, nerviosas etc. qu-remedio sencilío, verdadera ma­ravilla curatiyá, dé resultados sorpr,éndeptes,que una cásüálidad léhizo córiocer.' iCurai^á, pétsoríál-,
mente, así como hütherósos enférifios,,después dq, 
usar en vano todos los medicátnéhtó '̂ 'pr^ohizar! 
do8,bpy en. r.ecpnpcimiento eterno y'cóitib' débef 
de eoriciencia,.hacé está indjcacióh, cuyo .prppósi 
to, püranierité ‘huúiánifái;ip; ésík; cqúsécú’̂ ncjád:
J ® »  I iÉ & p e li i t ie j? !  J ^ é 4 i c o ; - ,C l m J ^ pEspecialista en enfermedades dé lá ipatriZi pfir- 'tos Vsecrétas;—Consulta dé 12 á 2.Médico-Director de ios Baños dé LA ESt RE- LLAYAPO LO. ¡CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
que fi» el Hospital «e há re- glsteA^ ,ug9a^o4e#fó¿ exantemático.^-a.af^qií^des.,.^ , „  . ________  _ _  _  ______ .iXa^P I  teípívcnií. ' H por un coraproraisó’esoíHó óbilg;ántídle‘̂ á’. Uteqdetbien á los viajeros durante el XéstóCéñsúraáe el dato iénguslé efepleadófP&x el 1 M á » d e  S a i i t a i id ® ] *  cónsul español al M e fv ^ |t  el jntfeáraqé d e f Esta madrugada llegó él GáarfáZtíps, del que’lígráfltés. aihóícL ■  ̂ " '.H'jihiííü'íem'M  . , _ Ef MéoHiisrció jparítifflo ¿ata con tal iñótfvó, y  sé pfdpó'ñé’ J  no Inglés qúéhó tiéfmita #  tí Gonaulado en los enibarques.B ® < 'P a i^ ls
isgqsts li?áíl í é f ^ i ó r
un voto. Escribir á Carmen M. J.JG,árcía, i^ibáü, 24, Barcelona..«díaga, Mayo 1909.^  „  S f . Dírectór de El  P o pular .p •3Í» hiloí Habiendo verificado en este E“ 'koíecimiento importantes mejoras qu¿ lo (COlocan á ia altura de los principales dé eétá Capital y  atendiendo ai malestar géneraíj y las necesidades del comercio moderno, que obli-| ga é abaratar los artículos párá acéréarlós al consumidor, he dispuesto por lo que respecta al ramo de Confitería, expender por un real tres pasteles ó dulces variados de los de á diez * céntimos y á una peseta lá docena, sin que dicha baratura signifiqúe qUe los dulces sean de peor calidad, sino todo lo contrario, pues han sido mejorados en clase y tamaño. ^Al mismo tiempo -invfto á V . á que visíte esta su. casa donde también encontrará un ex­tenso surtido en artículos de Coloniales y Ultramarinos.Deseando tener el honor de contarlo entre mis clientci, se ofrece de 'usted atento y 8. s . q. b. s. m\ Francisco Cabéító. ,'Com um caoióñ .—hl Alcalde de Almargel  ̂ ^  MinistéHb dê í̂a Gúéfca ha concedldó los sia comunicado a! Gobernador no haberse pre- siguientes retiros; sentado reclamación alguna por ios : prople- D. Melchor del Hierro Pedraja, sargento de tartos íníetesados en la expropiaciones pata rabineros, 100 pesetas, te construcción de te carretera de Sauceio á Francisco Mesa Alcarria, teniente coronel de Peñaímbia por Campillos. ‘
Ditécior y fundador:D r . L á h a ja , M ódiop O cu lista
Consulta especial para ójosy ñiños enfermos de l  á 4 ' grufis papú Ips pobres, las horas de por la rnefitaria.^sta huévá institución partículár se encáfM én dirigir láláctehcm’, teniendo ’instálado su laDoVa- torio para la matéfhizácíón y 'estérilizacióú de la leche ea. las mejores condiciones de nutrición, tan­to para niños de pecho como para niños enfermos.Servicio especial de nodrizas para casa de Jos padres..Las amas que deseen inscribirse, pasarán; por este instituto de 10 á l2 pará instruirlas y enterar- lás de id docüínéfítación que precisan y mutúas l^ondiciones. •' ‘ '' ' '
jMmmmMáiMm mm
Valdépefi^ de 2l3 {RtbS. 3'25 á’3?50 péséfte Jo s ‘do leSocos d e is grados í$Ó6 á 3̂ 50 ípesetas. 180& á,4 de l^ já .fa í» , de4903 *5i dé 1902;415.<S0.
La Administración de Hacienda ha aprobado rústica y urb^a d^los repartos de la riqueza s
ca­
rite idy^^;^,sjo pe-Publloaclonóa.—M/s me/aorzas, por Ale-i'setas, jandto Dumas, padre, queactuaitiienteila i  lui:  ̂ Francisq  ̂ Prji4d¿álk¿Ú0i cakabinerb, 22,5D pe por cuadernos semanales de 32 páginas y i | - ' «etas. " mina, al precio de 15 céaümós cada uno, la | —casa editorial Vdá. de Luis Tasso, de BarCffr 5 El Administrador de Lotería de Antequera,lona, es una preciosa súcesíón de asuntos ¿n T b̂munica al Sr. Delegado de Hacienda, haber que iííteívino más ó menós directaraente el aú- hombrado expendedor ambulante de Lotería ¿4on toí, tan campeKétradoé con el periodo histórl- Ŝ úcj ê .̂ :co que ..ibmz,aB,::queábn, de éi'la exposición-'' .■ w. ■ ■máii fí ¥ áete’la'í'i  ̂ Ue orden de la Dirección general del TesoroS  “ acordada la devolficiórde 31,94c cuaaenro IV*. ^  j pesetas por ingreso indebido de industrial,
* ■* > don Francisco Beler Salgado,l i  cuaderno 32 de La Comedia Semanal iwp B ^ w f Mwfjwiiiiiiiii nqnmmmmpmmmmcontieiíeel íaíeresante dramacle’Vietor-DúC¿ii--l u Jr^7 V  ^  j;ge La Huérfana de GMeóra—Precio,2$ céíii». |  i " Í P ^ t ífu é c ii^ á  p ^ l Í G Srn i illódá, kips-| Ha tído concedido el primer quinílueniQ óeos. y puestos de periódicos. Feensode asE x p o sició n  in tern acio n al de ferroóa-l Comerrifb'hé Váléñpiá rr ile s  y  '^ansportes te rrS stre s .-G o ñ   ̂ ‘  ‘motivo del Centenario de te Independencia ie  ' ®“ ^*-® -^'^®‘ te República Argentiña, se ceSebiará en Bue
te' Esétteia en a. dón Luís Graci^ Tor C o a ' fr®s, qüé había píestadtí ahtériorraenti sejvici^i
léstfb’á'iS y jB ^Mbéeiltí»r; L^íiina ¿•'S ptñ. «Q adelanté.Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre bufó vino i  3 pesetas. aTodos ios vinos Por bocoyes un real menos y én partidas importantes proles espesi '




‘FtA N Q U E L O ,^ A leám leas a l  Creoeotai]
¡fueya descubrimiento phra Uñir las cangs
M t o U R Á  B á d ü ^Rubio cústafio negro.-“.No manchu iji pr casco.
V E N T A  E X C L U S I V A  
B .  G O N Z Á L E Z  DE LiP L A ? A : A CONSTITUCION 1
....^^aeríá de Espejo se ha trasladado de te, P J a ¿ í# l  Siglo 4 la éálle dé Santos 10 al .ted<̂ ,<̂ e la Sdmbrefería de don Pedro, Mira lo óUe pariici- po á mldisfinguída y numerosa clientela. ' - '
Dice la préiisá qué el GóÓisnio adoptar medidás párá él casó Ólépicados; de correos y telégrafos huelga.,:-i . ; . v̂DiGháé medidas ñ¿ diilgea i  asegurar ei fun clpp^ipíeqtp d||ó|¡3eryieips PÚblíoosiLa situacióa de la huelga ha mejórádój pe­ro, no objííante, ten obrás riel», puerto se haléti con dificpltari. r  < 'f̂erQÓbierno ha adóptadó resoJuplQiies para quó térmihe eh bféve el presente eétado d& oor sa». . , ,  . . ,, ...-.‘'...'s,Há áúmentarió bastante ej preefe dé los virvetes. ' í̂'' .’o,, .'r/i.;-La bomba que hizó explosión, se conténte en una cesta que fué cojócáda ¿n T¿ ^ptetáfói- ma de un tranvía. ■Refultaipn heridas úngs veinte personas, entra ellas ¿1 dpcfpr dón tVíctfit Aguilar, tm sübcOitíiáafió y tres policías. ,
Convocados por la DiputeciiÓa se reuiiitán , ti^a^ana pehenia y dos ayuniamientoa aláve^* paî a Itetef de te forma en que pueda M -í arttersp te autonomía municipal.L¿ á̂ pteî |é.a deapiéria entirstesmo p ®  s i ^  S® lte a » tlá iaM f^a CazortejquósehaMaba piestandó ser-1 ’ vicio de ama dé cria en uualuzijó' ¿uidadó^am ^ casa de te Biaza y SBhxió ai tetó,É! lú ^ ^ ó in sifiíy é  djií^itetel-
^ s u g ^ p .P ó rs u -
■ •P.19SS4
j L n é o ñ i o■ ■ S A S T , B . p ,  'Participa á sus clientes haberse retirado. , (iel^ Sastrería Modernista, Cajle Martiné? pum, 4 y sigüe á su disposición eh su antigua casa, Piiérte del >iyiar,húm. ¿5,. entresuelo. : '
felíparo general.* ^ .« ^ « P m M W m te ió tté á -  cargada de estudiar el á^unfó.
Es de temgrqué l ó ' ^ ^ é d á  á ün acuerdo,,QC¿s|o;"’ '  * *
A  DEo * (K *t & c aeteii)
 ̂ bontan eficaces, qué aún en los casós qiás re-I 
beldes consiguen por de pronto up gran, allviQjy 
evitan ai enfermé lós trastornos ¿ que da lúgm 
una tos pertinaz y violenta, üérmitféndole déschn- 
sar durantejá noche. Gbntlñuandb «ti úaB se lo­
gra una-curación radical.Precio: UNA PESETA CAJA
Farmacia y Droguería N. Pranquelo,  ̂Málaga 
calle Martínez .n.-°.g4 y principales fa S c ia » /,
íaí'íTi ■vfñ »«’•nos Aires, y en los meses de Mavó á Ñoviem-‘̂ *...S?j f̂w®*  ̂ ®“  los Gen-iQin í troadé* Enaiñanza que á continuación áe indican.!¿é cuales é stárán lllN  LOS'INSTITUTOSv--Con él Director comorampresdidos, no sólo M o ,  los modío!|, :de| Pre«W M te,d¥W ^ el catalráUco má. 5  locomoción y comunicación, incluso.laí exíra-rf «na de las Secciones de Letras y de•'JCa«4>4Á,»ati '̂mImá'¿'.«.-..i L i - ñ C  rrfflJteihlmíér'4é Aá *rimentos aeronáuticos,' sino servicios que como los de y  embatejé, están directateéi con ios hietilos de tranSbórte.Tanto ia Comisión ejecutiva déla citada ílénenCóí^iÓn^^^^^l r l .̂ rai o e te írás^Sls Exposición, como el señor Cónsul érgentinódeisecretárib. - r.f ,¡c 9waci«ard comoesta capital, delegado de 1aCómislói! ea?Má*Í Bu' " - ^ .laga, vienen trabajando eficazmente á fíní^vdenté cpiWpreai , ei SiKreTarío cómo secretario, y otros tres
solicitado el apoyode la Cámara oficial del S S o ¿ í  TótraP¿lB^?rtS«?r^^^^^^^ icomercio, I«du.trlay;N,y8g,cIífl y « t , C o r - j B f e , „ 4 o . y
adOT espeoinlósAGUA.DE l a  SALUD Depófbo! Molina Lario, 11 bajo.Es la in^bf mguá dé meéa, por sabor ^radablé. ' su limpidez y
Es inapreciable para los convalecientes. Dor séf 
fcstimulanté. »*• «?*Es un preservativo eficaz contra ehférmedadés infecciosas.Mezclada con vino; es un podéroso tónico-re  ̂constitúyeme.Cura las enfermédades del estómago, produci­das por abuso del tabaco.Es el mejor auxiliar para tes digestiones difi- clles.Disuelve las arenllias y piedra, que producen el mal de orina.Usándote ocho dias á pasto, desaparece te Icte- fricía.; No tiene riyql.contra la neurastenia.40 ots. b o ié lla  de 1 litro  sin  oasep.L  A  F A R O L A
Acejtéiy grásas minerales para toáâ  clase demarca PHEÑIX para automóviles
m o d i s t a  S e confeccionan toda clase de prendas de seño­ras y niños. Se reciben encargos en, toda, clase de bordados á máquina y se dan lección^ á domi"r j j^ n e l i a
8 Mayó 1 ^ , .  ■£Í® 0 1 b v a l4 » B .'  ' . ^la en eMafefezí él g e n e fá l^ ü ^Sé’CHCHi
tiasheeim explosión bomba mt te cálle déCQrrteílíes, hetídos varios po-;'íicte sV  cen tes picinás destfozadastma póbie nilia.
HoyltegMOn actliazadáltó kfs N^th, 
2rolÍnr '̂Montana  ̂ de Cuba,que" i»rá r t^ fe s e ^  "m u ^ ^ rq qCaro, van á Tüfqúte ñQiteameriCaiiQi
pu¿r|ó; l̂^o:óeÓéúfe d¿ bordo.Se tmhfií** exlingiite temíl®.7 D O  Sau tB T td O B .-'.Castro po salió del hotel, ̂ ¿costáñdosé des­pués de te comida;  ̂ ‘Hoy recibió varios telegramas.Muéstrase el expresidente muy ágrádeéido c al recibimiento que le han tribmado eñ Santáiii; '
S M a y o i m 'Etdiatfe oficial, de hoy publica, entre otrai, ^  *1168 01 ■iones:ÍIsppsic cAütórizandb á| Gobiérno pafa proceder 4 la y coñ'shücClion, cbn cárgo iá Tos piéaúpúéstol;: generales qel Estado,dji; pantmios yóprás ne- ceéarióapará tatráñsfófmáéíón ¿n canáí de rié-,godelde Castílte;La dtePî aicióñ ministertel telegrafiada ayer ' para que IOS cónsutea de España én Ĉhiná; éñ el éi^feio de tencfenióaiudiciales; se conridê -t rea éimórcilnados á te Audteapia teiritorial de B¿i¿embá.Mó'dihcando 1a ptentilla corresimndtenie 4  ̂mozos y porteros del miqimi»iQ;de: Maimáv AótóoaMd él-rbgteméáto' pitó ^ llíy p ly »  y  aplicar X» Ley del í̂lñiblfé dm ̂ É«ado* íechá l.»jte^Enero;d« J906;^'' '.Rial orden declmando rescindidoel contrató’̂  C(m.Ra||¿J RtearCá, ramataiite de tes obras dei * primer frÓzQ de te Gmn Via, con pérdida dé la fiarte  ̂ «e^tópÓaUo. h  ̂ kvpeCterándó deisiectó, el concurso- para, te r tráste’cióñ dé te cátédfade GéQiÓgía vacante enn e Ig e r  Qioló íte facultad dó cléñCiWde te univétsitód. AnünctehdQ te Vácáñté de úna notarla enct pMadrid,  ̂ ■-Nombrando tribunal paralas oposiciones á oficiatea ouarioa de| cuerpo fácuHativo de ár- - i chiveros-bíbliotecarlos-arqueólogos. 'raimió eñ él Cúcuto láÍoay :Sjndl,eata de ¡nlciatí-
der y dice que desde que pasó te fróntérá ciree encentraise Venezüelav ' * ’ ; ?En todas partes se te aclamái Mañana es aguardado el vapor Guadalu  ̂pe. Castro nO irá á bordo, á Causa de ias mó- lestias que sufre; por lo tanto espéreíf á % es­posa en el; hotel. >  ̂ V 'Se propone pasar algún tiémpó éñ‘ Santan­der, y  durante su estancia hafá Vaftes^Hcuf- siones á la provineiai ■ ‘ "
. Oausaaciento veinteLá Audiencia cau|aapÓ)r...... T ra sla d o s 'Et cadéver del cardenal Caiañas será traslá- dado á un nicho interior de la catedral de Báf- ceiona. D® X ; a » ' F a l i n á s '  'Hoy fóndeóí en ééíé PHéíto, de arribada for­zosa,ol vapor inglés Southern Cfosŝ l pipue- d ¿ ^ ¿  te Ai^etóife ywOlriinft* ' ' ‘ ■ \hCiento ¿éséíitae?panbl¿¿ qüefraeá subor­do denunciaron á las autoridades de xtó q ^  ddránte’fe'.ífaveéte' «úfriefo». afiópéiióby' :Vé|áclORes'tíél,:pe!;són l̂.d¿l trisatMimcoí.i' Entre loshofroras^qué ¿ueitón, fefiéran que soples tasó te comida y el agua en los últimos
cafiélfán á lá‘kifó6¿cíótl_______________  ,Báraceque lós fést€fp ŝ,ém4íi di^ d r l d . ' " í ' ' ' ' ' ' fv'í ! ^ - .JL S O ® llS O »  •El «Diario oficiat del ministerio de te Gue­rra publica los siguiente ascensos:A oficiales terceros, lós -escribientes de ptl* mera don Juan Garete y  detĥ  Mauricio F^ezRnbjo.A ósciibientes de primera, don Arturo Disá ' Márip y dtó Lorenzo Navarro TorresiEscribe el periódico iíp|t|ado: Morethsi}ió ayér; tófe® tórfl y  fiómbre guber¿e?sü"mmuii, dando sojucicion a| régimen tóriaráénúitid, muy tíuébrŵ ^̂  ̂do p0̂ con8éCnenqiá deespéciáculíos s!milará3 ¿I quOse-primárabá ¿yef7^ :Como jefe de pariido''tést{monló serenidad'Hty encrgte, diciendo lo que le aconsejaba su , juicio, ¿in yaclteciones, y  dando de mano á ’¿uanto en ap ajiretóócir Significara influjo
Congreso ra convirnera en uná"#ét¿d¿^^d^  ̂gfavtea;'  ̂ " ■ ' ■Se non oonyocó á un acto de guerra y asisf■ ........................oní^t i r a  á nn; espectáculo da praatídigitecli ^  triunfa cprfespQnc^ó á Dato.'« L a  © o2?i?© {sp'oi£d® acÍa»' Qplna Le QqrresponikiuMdtE^páña OfitíO ocurrido anoche en el Congreso y la rapidez con que se aprueba en el Senado el proyecto i
lie Administración!, confírma^ lá cr^neta ds Ja guez Ortega y el seSor Gasset 
ptóxima guspenalón dé lap aeslo^iespgíSliijiéii- te a  dessidierdri nütnerosQs ¡
JB &
TfaBSCdbimós de ni Liberal: La sesión cele- „,ada a y «  en el Congreso P«^if?^
Paálo cómico. í .Fuera de las cortes hay un ambiente fecundo .-ideas y aspiraciones, pero dentro, los ofi- ilantes ae dedican á fabricar sordinas y á pia- iMf oro.Ayer en la cámara popular, los beügeranfas.
Les despidlei^n niin^eros s amigpsi' i Í L a Á r r 0 X £ d á t a s » Í a '  '' Mañana celebrará junta general la Compa­ñía Arreiidatáfla de Tabacos, paré aprobar la raeinorla anual.Dé éllk réluHá que el consumo en España ascendió durante el pasado año á la respeta­ble éantidad de 205 millones de pesetas.: ■ Cro:nfi®:¡?®iieia,''' ■El general Sánchez L. Mesa, encargado dé *- investigación dé los sucesos de ©será.jsustados unos con Lacíerva iáformándóle sobréjo é irónico.
*1/1 P a í s *nlce El Pdis que la destitución del Director I rgfcei Modelo ha sido una záhcadllla. , « B i e i o b o *-  tfi Desde que las cOnvéSíen-DI?® . .  - c t o  particulat tícatóIndusltúlM de —''epcioiíates;
/Dljole que el expedieiJíe no arroja respon­sabilidad contra la jgüatdia civil, pués ésta ñó intervino.
SENADO
.JO en el parlamento honores ca lipertanios á disíínnufr los tiraos ponuw, /Is demás, yaua creemos qng la politicé a é j | ;  focado en al|io seméjaníaé.loque jesás q u io 'p ^ ^ ^  parifiesrá-latigazos. , ; /  Y  se leva»,..La fuéayaa d d l á s  m á y o s * í 0 ' ' ''Dice un diario local qué el régimen tjérla- jntarlo es el régimen de las mayorías/deli­beran todos, discuten todos, óyésé el parécer ... pero deciden los mas.
F ia s ld é  fítiéigaLos cpaipañéros y  f e z , , del pafctí'lo socialista, han declarado &  ^  péiláiSicoipeb biiejga ttrpifl[8xé;§I.P5n̂ Í̂ ^̂  ̂ 'Ha estallado otra bomMén la ésqnioa de la ¡ílie de eon^ailñ, -̂ n; él rtbméntp Itó':
' Comienza la séaló'n á iá hora habitual. Preside AzcárragA-; Potó Y Pfiyífoión^formuia un mego sobre ios derechos pñsiéós ae.ios maesííOs dé ség'unda enseñanza.: : ■ -'r "Se desechan varías «draiendas, quedando -’ r«jCüíir el artículo'181.^  la sesión.
ServÍ0Í0 d® ja náhs
^ E SOde costuraf É' li.'Da principio la sesión i  la lioi», bre.Preside Dato.En el banco azul toman asieiíto lós mlnis tros de la Guerra y Marina. :Bureil se ocupa del srt. 4.® de la ley de as­censos de jefes y oficiales poseédófes "tíe la cruz, laureada de San Feínsndo.Ferrándiz y Línarés ppníesían que son pre- férídos para el éécénab poí retihir más méritos. Gineí- de ios píos pregunta, censurándolo, es clejdqué §1 míhiatro ha decretado la ce­santía de Salidas.; F^üéísé contesía^ue habiendo asistido Sa^ lillas al banquete que se dió en Honor de Ga- íena, detenido éconaecuenOia de loé sucesos que se promovieran por la denuncia dé Macíss: éií prégénciaíimpiiGaba uha censura á las auto­ridades judiciales.- Glner detós jR'io» mega sq tenga indulgen- 'eia con los reos de Alcató del Vallé.. Se éntrai en Iá orden del día
B e  R o m áA las ^eté; fa mañana se han sentido nue­vas sacumdáé sismiliás. ’En Reggío se notó el temblor de tierra más fuerte que en el punto anterior.D e  P e zAyer fué cuando murió Mohamsd Quiiannl. Expiró en un calabozo contiguo ai que cicu- pan su padre y hermano.Se éau ¡adoptado grandes precauciones por­que al saberse !a noticia se excitaron los áni­mos.acádSvér fUé sacado en parihuelas por los serytóores del rasghzen, y se le enterró casi ciahdestihatóéhte^eh el -éementerlo de los as- kasis>. , ,Los partidarios del mueréo dicen que ha si­do déyméhadoéón ünlíCOf- áirvieroíi en ^aéázáidc;$h^';Es inexacto ipe haya fálíecidó á consecuen­cia denna paliza; V- VEn todo ei imperio reina gran agitación. Sec|nfím a que Meíugui y Aissa Ben Ornar siguen en Rabat y se niegan á venír^L as, kábílas parece que $e muestran rebel­des.--- ■ ■ ; :■ -  -í' d^esuítan exageradas las ñóticiaé que clrcu- i  . T'Objre la situación de esta capital.,|lan»ví.t.;; ; ! á LarachO d  Ha |legaUw;jy'í ;Marquéjíde la Vicio-, . regreso de la APésar: de quetócfechaíw. . = el díaréífas|ta algo.; - '.-D© V i o n a ^ ' 'Ha causado gran emóciód la noticia de la muerte deFcápitánLattergal, que mándaba el vapoi :̂«Peiikan '̂. ■'Esté buqüé havegaba en aguas de Leincho con mucha niebla, cuando la tripulación sintió unjriolento choque y el buque quedó enca­llado.^'v'--:' ■ -v .
Gran Kesíaurant y tienda de vinos dé Ciorla'no Martínez.
Genpvesa, á pesetas 0’6̂
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas i ’50 en adelante.a  diario callos á la iqcidn.
 ̂Los selectos vihos de Moriles del cOséchéro 
Aejandro Morenc^ de Lucena* se expenden en Ln álégria.—Í8, C a sa s í|is.©jaiádais, 18. 'T # léf@ E a®  ia í lm © F ¿  S O S  .
cañonero español
Ssneq. Hispa^o^AnjefijCálü^.r^' ' «Se compfi'Onzas.. Aifonalnas isibeiinés,.
FABRICA DE epRVEZA.-MÁLAOA
ffie lo  A f iificiá l, se venéE d '^ria m en teCalEíarlosy PeseSe^^^ se sirve á domicilio.-Se reciben avisos en su despacho Centra^
ybms>MarcosLiígé',,«Reís. .OoiiaiSh Barrio cbirerd.—Por
27*m135*50110*504̂ 80eí>rqiíifeétpfGMKerd Stíáéli^  ha s?do: enírédatíO l̂ ¡alD^‘ la Junta" Dirécliva áe lanérifcia n'ombmda ipof _______ _Sociedad Éconóuiica el pliego de'co feoultatiVaéV tóoMómicaá pa>a fá é
La policía ha detenido á' ^oa apacíiéa ladoS Pñétó EoUiMy ló3>nales esfábah'brgahizáñdii': uiî  ̂omadores, '
©:Santaj© ,|í§ii»;, \Varios amigos de CastíQf récibí'efjan;  ̂uelle á la esposa deíéí'ité, qt|e.ltógó ayée;!) =■ '' Desdeelhn l̂le se^r^liadó eh^cocke aBho.-;
DMCútéáe értitóYectó de reformas de Co-q^áíeélq pbhjbate, cojjtesíándole De Bas. _  y coñtlnúá:,eI tíélaé pípyect^de coronicacloM marítimas,■ VéítóadlputpdQéhacen^obseívacíónes.. Es aprobado bl áfti^lo segundo;
A pesar de ios esfuerzos de los tripulantes, se i^ M ^ o n ^ A p t ^  exarul-
« M í é á é r e á f e a r í á S é M•'9*̂  Y se d̂ ^̂  tlíOj’ quedando muerto en el acto. ;La|íergal cqntáí)% 27 años.;  ̂D© L i a t í o a -El rey ha; comuaicaaQ á D . Miguel de Bia- ganza que considera inoportuno séguir lás ne- gociacioneé para que regrese aquél cba su fa-
Alaentráda 1á recibió) Casiio, abrazándose: Le dijo qu8 ya era haré' de que se volvieran encontrar y, que por fin térmMban las.caía- lidades. ’Después se encefrarqn en uií; comedpr .ré- «vado, hablando largo rato.D f » ; ^ i © l l © l aAyer ae verificó eí entierro de Salvítóqj  ̂ Mu­ño, uno délos procesados de Alcalá clel Vá-
Róroe^b Meléhjár u W  Sjl¡tercero,I miHa á Portugal.Moret hace constar que sus amigos discutí? f anfigos^ue^mba^^eíi ádélaní^ dé oirá in ^ e ^ | energías para conservar y sostener lá monaíSóltólta qúe venga Besadsfá tótéivenir pno u r t e ' q ü é i é ' i s c d ñ t ó é ; : _ D® ■^ Cbmfeáte él ' átticmip tércéró Y  le. contesta suspendidos siete empleadosyeniéntééndef,e,í^é^^^^  ̂ ... ' i  , D© ^ |» l© .^ is is ,,/ ^aprueba el áttícútó pílñiero, aceptando!. Continúan las fiestas ehiibñór de jiiaaa de una enmienda preseníadq por el señqí Laigle-í^®®*alá ai artículo cuarto. . | Inmenso público presenció el desfile deí Se suspende el debate y se íevan,íq iasesjón. t «opas.
estudio' Súüffst#casas.deLbarrio obrero.'^ - "***- "?”cla procederá á suL® püinvw.,-;'próxima «emana. .. k̂iíE d tó to .-P o re l NegbCláqo L  -^  *®*?^-:®asJ?l/‘ftYn,htaPéntP.
gidos por el vocal primero de ia directiva se­ñor Conde de Pries se halian ya rnuy ádelan- W PS y fj.firéye, quizás en la pr&címá seraá- ihgar la primera función en la que pártelas bellas señoritas Concha De- lUis Bólin, Ana María Díaz Heredla, Trinidad Duarte Moreno. Afice Gariet Souio. *Aii Til-nidad Moreno Nagél, Blanca Gross Pries y
y-Ai^to ^ ie s  y
y ante el señor provisor dbn JbSé Jiménez cá- macho, se efectuó ayer á las, doce y media la la bellísima ¿eñoriía Elvira cébanos Ruiz, hija del jefe del Negociado de don Ricardo, con ^distinguido joven don José Poch LIODarí coiperclaíne en Barcelona.Aguaron íde íesíigos los señores don Enri­que Ramos Rodríguez, don Eduardo León v *® Diputación y viee M  !|'/Cbfflisión respectivamente, don luán ^tiérrez dg Málaga y don........ Bérhli),en la d e í p r S ' S *Nue^trapbrdial enhorabuena.
Clases Pasivas instalado en el local del aníl- guo restaurant del señor Márquez.Com isión.—Ayer se reunió la Comisión Mixta de Reclutamiento,prcfcediendo á la revi­sión de los mozos de los números 301 al 600. ^ e ñ a a a  lunes continuará con los del 601 alU n a ltó®no¡a.~S6 ha concedido una !f- eencia-íde quince días a! guardia del cuerpo de ^ é^ d d |d  Eugenio Torres Niño.^ á jé r O s .—Ayer llegaron á Málaga los se­ñores sigúlentee:Don Francisco Perez, dora Leopoldo Werne, don Franíjisco Anaya, don Francisco Liuch, M  JaSftrMadiid, don Ramón Corte, don Fe­derico Rodríguez, don Javier Alsiníars, doñ i Emifia Gómez, don Angel Guinea y señor?, doii José Oféntc y señora, don áníonio Gop • tferas, dbri José Valáneia, don Pgdro íhmíie: :̂ y don Germán Sánchez.H o te les .—En los diferentes hoteles de es­ta capital se hospedaron ayer los slguiestes señores;Colón.—Don Rafael G 1  vez, don Francisco Padilla, don Francisco Cordón, don Euialkj Narvaez, don Rafael Zuñón y don Ángel Ga- JfSdfl»La fiesta e sc o la r .-B a jo  la presidencia del gobernador civil se reunió ayer tarde es d  despacho de dicha autoridad la comisión off>< jganizadorade ia fiesta escolar, asistiendo e!del Censo elootoral!|® “ ®«>Gobéáadbrqiyfietédíétb ^ara ;á^ dejado de c u m p l i r ? r e p r e s e n t a c i ó n  de k  Sociedadmaciones sobré el proyecto y i é f & a  de W  Y ®!?W !¿^® !®Jl 5«S! q- do: i  Miguel^ M to sd ^ jc a ltó d e C a M b e ím e j^  R osadbí don Emiqaeda dé B^ccid. ;  ̂ . ÍiecfM «9doén tó8 aftfcutóí4b, 4 ey  47- deiáí%^^^^ ,. . . .  V ..- i . — - V ... á jg lunfá prbyjn-i Se cambiaron impresiones acerca del asunto.« *® Al? Ljsy eíectmginolémitieiid©álaJunfá . ,  - « , . .  -------------- --cfildía la^Comisión;permanente, de A pú- clgl, del.CeasoV documéntos diversos que ha«S|?®^r®íi?®®  ̂ corpoiacionesblícasi  ̂ ^L b á  jberritos.—En la casa.de socorro d é ! e n ^ ^ r t ú d  á tboídenadbif^^Y^con siguna euniaá la realización d& la caH|>dé Mariblacá" fuefbh ayer'cursdoé 3r-Pfesjdcníe de aqqéllá, invita |de aiversp heridas producidásmor imQrtí̂  ̂ á los-ejílfiesadbs Stes. Presidénteá y  adjuntos I Decidióse qué ios premios que pudieran co­ras dé péffos José Ruíz jlméMz,Gáb^^^^  ̂ á qüéebh toda urgencia comparezcan en jgfresponderles á ios partidos jadldaíes que noreno Riiblo y Josefa Jiménez Moreno. | Sécíétaría dé Id misma callé de Nosquera nú«l?‘‘®®*®® ®̂ ®y® pecuniario, sean desílna dosTodM  pasaron despué» á  sus re mero 3, para enterarse de la documentacióndomicilios. f ómitida, por error involuntario sin duda, y pó*Aooidente del ífa b a jo .-E l obrero Ma- subsanar la falta, evitando asi el contraer hayanhuel Berna! ibfza se produjo ayer taíiie traba­jando en la fábrica dé mineral sita en el calle­jón de Rebou!, una fuerte coratqslóít én el an­tebrazo izquierdo, otra en ía parte dérécha de i f  región lumbar, de proñóstlco reservado, otra en fia ceja izquierda y otra en la pierna dd mismo l^do.Déspués de curado en la casa de socorro Santo Domingo, pasó á su do-mícntó/'Riña.-hAyer tarde á las seis riñeron dos chicos en la calle, de Cuartetes, resultando uno de ellos llamado José Reai Manzubía coñ una




Él entierro fu  ̂civil,asistiendo muchos óbre-grandes precau-
V is itaEl wlidsfip Mitó» en íepresentactón déi gru- ode catalafies ,capítalis|as, visitó ál a.lcájdéj mciáíidole qué sé ptóponen concuriif ñ fa ibjíts de la Óí«n Y k  de,Madrip.;
Elalcaide le| manifásíó que ¡para concurrir 
Én  que poner una" fia nza  pro vistó naj d e
ElCííCilode la Uhión Mercantil ha telegra- idoá ftSaura lógáadoíe í̂que en eí proyecto dé oniunicaciónéa mariíítnáa ho so prescinda del ble á Santo Doniin^, pues se tratâ  dé un íícado adicto, aco^'rabfadó á huésítbs prb- ttcton. "  ’ ■ . ' '; ■ - : ^ ■T caslad o  p dia 11 serátii traslados á  Vich los restos, ¡obispo Morg^des, enterrándolos en la ba- de Santamaría de Ripoll.M á s  d© É s n t a n d e v  .- ..d e C a stro  semyéstrámuyconiú- ntivay satisfecha de hábér termihadó él Je que empfendíéra.agfadeciqisjma de la atención que tüvQ fii tlia fhitó laDice que se halla dispuesta á no salir de
Sí! practican ggsjjü«?esppa conseguir ei ín-
De BareélQna
Ei conde de Romanones Cúmpíiñieiltó ayer áiosreyes.I » a s  r e f o r m a s  d©  e o r r e o Elnumerosos,  , ................  Jíítóacióa. hecha en Roma.' Lacíerva cree que no sé diacatirá mucho el ? El pánegerico sobre la heroína eituvo á car- proyecto sobre !a reforma dé coEréosVppr loi go del obispo de Avighoií.breve que ha de ser la leY* ̂ C o i i f © i « © n e i a
Aî iu ci uuiopu lá«¡? Ov6cImX« iCSI?fitíO í®íl Id PdSd rî i QAr'Atffffi Hí»1' ríí«4íHrt 9%a Ix t f Wv * « * s 4 » J U i r  8 109 R-88*templo estaba adoraádisirao, v ié a d o a e |r a „d o d w u é fá sn ^  0’*‘ '«o .P>- lo? qüaotssionen loaíeateios de ChatrSna, wadíoa^coafotogtefias déla | ' o m u l a d a  poreljeam^^^Í38 víjaj*©.—Eli el tren dé la mañana salió ayer pafa Granada don Juan Morente Nava-
Fefrá,sidiz y Allende coñferehciaroís reserva-1 dahiéhte:.
La procesión lecortló las calles y las ácía- mactóneé alternaron óon tóf sfibi^  ‘
: .p © ® p a e lio  Maura despachó con el rey. a ! salir nada di jo á lós périodístas. ' ' A I a ,© F a i i J a
I Rara. Cádiz don Fernando Reyes Moreno. I En el expreso de lás diez y veintidós vino |de Córdoba don Francisco Ssavedra Gon­zález.Entre jas estaciones de Fuensanta y Santafé, llegaron de Gibiaj-de la línea de Linares, descarriíómi tr e n te  .mercancía# número 117, descendente de Gfiá- t LuqueLeal.dix.
sado, y no por el señor Caíafat.R eyerta.—En la calle de Sagasta riñeron ayer Guilíerrao Antunez Morales y Manuel González .resultando aquél herido en el rostro.Fué asistido en la casa de socorro dei distrito no pudlendo ser detenido el agresor por haber desaparecido del lugar del suceso.R evista.—Ayer pasó revista á las fuerzas del cuerpo de seguridad el coronel señorMu- rlíló, que marchará hoy á Granada. 'Entre e lla s .—En la calle de ía Puente cuestionaron ayér Maria Franco Guerrerb y i  MariaHeíedia, las caaíqs sé propinaron unV regular paliza.Ambas fueron detenidas en la prevención de la Aduana., ,
wwqer, jg ^ h e a ,to recuerdo de Iá o fr a ^ z  U población, . ' • "Hablando del viaje, dice qué telegrafió á Z l  *”Ic«é5ándole que la autorkara pára «embarcar eti Venezuela. ^
De Madrid$ i^ a Y p ;p 9A e á s i t aduchos diputados que Vinieron jlamados¡ra el caso de que hubiera ñécesfdad d i ’ ré-■ ...................... ....................... ji]JHr á la sesión permanente, han rée^eéad&á'‘«spectivog dteUjto.s  ̂ ^ .|^©g|*Q®©Síiiano tnarchará esta noche á Granada.D o n s t itu c ió r a  d e  s o e i e ^ a dba firmado el documento corístitu- jy  la Sociedad de consteucción. liavál éS-
En el expiego de lás seis marcharon á MáMañana irá el rey á te Granja con objetó de ? , njarenai; queqo ¡nntuizadP y la Siaca in- Leandro González del Castillo y se-inspeccionar los trabajos que sé estM  feali- . I Para Sevilla don loiiis^nnrfnwfiizando en el palacio. " i ios trenes tuvieron que icalízar tras-i y genoiaf'^* “  bandoval Mongrand» - 08« ® t ó n  . ; . ; “  el peticnal han «sniiado algunos heridos.El lunes se posesionará el nuevo Comisario i Y - . .  -fegib der Cánál de Isabel II. ’ | ! P # ¡   ̂ ^®^9iolgjo el abogado don Adolfo Pé-Asisíiíá al acto el Consejo dé administra-1 i a - A i liosp ltál.—Se han dado órdenes para é! Ingreso en el Hospital' de ía enferma pobre Concepción Cuenca Garda.Qrfqóa izjalagíueñiO.
ó aumentar los qae en metálico, otorgarse á los demás distritos.Luego de adoptar otros acuerdos de me­nos interés, se dió por ísfrainado el acto.G a ia a íe r ia .-E u  la prevención de la Adua­na fué anoche detenido Plácido Robles Albülí- do, que en' !a calle Mesón de la Vicloriá nú- méro 1 dió una patada á su vecina Manuela Moreno Molina, lesionándola en !a ingU Iz­quierda.La llu v ia .—Esta madrugada á las cuatro empezó á llover copiosameafe, continuando ej aguacero á la hora de cerrar eí presente nú- mero.
Especíáculos públicosT e a t i p o  ©©s’ vaiat© ®
-Húy á las doce y
sltár mañana á Madas.dolé antecédéntes reíácibitódó# córi éfpri&fée§d •de Matías. ' v:?;:: Balaii© © ^"--En el balance practicado hoy por elBancó d# España resulta que el oro y  los bUleíea  ̂au-1 msníaiort pesetas 157,2^ ,̂-y 8.6p|,225^ respectivamepte. Hijos de ^  Mmiin HartosMarca HÉRCULES y otras varias.-PreciosPor contra la plata d|ÍiraÍnMyé 6^ rmiecoñóeos.—Escritorio, Granada 61.
íepemQz enten-Edído se halia-próxima á inaiigü?'#fse una étepa |muy animada para los ib d ó é  de edé culto cenírp, pues ei elemento joyen del | mismo piensa celebrar algunas veladas dramáticas |seguidas de bailes de Sociedad;' -  .jügueíei cómicos «Una lideafeilz» y «Doce « t̂ratos seis reates» diri-
.,!®̂ “Jjida y vócales á lós señores Wic- Maharoí, Gil Becerril, Ármus, Etiís, Jor-Jg®̂ j*̂ *tegul, Urquíja, Ibarra, Noriegaquedó nombrado Director gerente Fuster y Secretario don Joaquín
ÍLÍ.1̂ ®®/*?®̂® que la. Corte np cetebré ac “'gunq oficial náfg feateiár el cumbfeáño!A e u e v d o«- vuw i para s ja   pl a s pe de Asturias.*íonteiJldia*via.
Á L o u p j b s a nm marcha mañana á Lpijrizgn. V Í 8 j © ] * e g i ó
de 8.403.549A t a ^ u ©  n o G t a v i i o  IEsta noche matcWráh M campaméhío de los | Alijares muchos generales, siendo probable | qUe también vayan el capitán general y el mi- f CÍÍfíyt’lHblnistro de la Guerrá, para presenciar el ataque 1 ■ ' *hócturnoen que deben intervehir los alumnos ! de la Academia de infantería. |S u b a s t a '  ILa Comistión dé bbraa del Ayuntamiento dé 1 Madrid' sé refinió pjífé Iá'- úlfimaéfibastá t e  | rrespondiente á íá cónsfrucctód dé la Graii f Vía. " V . . "Se  acordó que la efectuara el rnuuiclpip, ajustándose al pliego del último cdneurso, |  Este acuerdo se acogió con entusiasmo. |: - ! fEí íunes se suspenderá las sesípnés por spr  ̂ql cumplcañosidelpriatípi^deÁMuriaa., y fV á é & © i o i & © 0 ^ ^ ^ $ ^ i t l f  S   ̂También habrá vacaciones’ pariaftíCniarias déI14aI2I, V i s i t aMañana visitará Sol y Ortega á Matías para tratar de ios puntos de la defensa.JL a  p r e n s a«La Epoca» se felicita de que Moret.cPra ao  ̂lo iniciar su voluntad, se te rindan las de los demás, pues recbnóeén su autóridad y énten  ̂dimiento.«Diario Universal» estima que el acia reali­zado ayer por Moret fué imporfantisimp pái'a el régimen parlamentarió.«Heirarao» dice dó® Baufá ser elástico.B o í s i i  0 < © P a ^ M
¿̂lagueñp.■No se reunió.—Ayer «o se reunió en la Diputación Provincial la Comisión dé Hacien­da, por falta de número.D em en te .^ H a ingresada en el Pabellón
Según anunciamos, anoche debutó sn esta coliseo nuestro paisano eí distinguido sclos: Genaro Guüloí.Éi aplaudido artista interpretó el «D. Nuez» déla «La Reina Mora» con notable acierto, por lo que mereció su trabajo unánimeg elo­gios, expresándolo asi ia nutnerosa concurren­cia con repetidos aplausos.Los demás artistas que figuraban en el re­parto dé la preciosas zarzuela se esniersroti enel desempeño de sus lespectíyoa papales.Para hoy se anuncian dos magnificas fun­ciones y despedida de la corapañia. T © a ta ? oEl cuarteto barrosa y los duelistas italianos Se­rrano-Moreno, fueron anoche aplaudidísitnbs.Maflana celebran su función de despedida estos Ultimos, requeridos por nuevos compromisos en otras capitales.La función, de esta tarde empezará á las cuatro y sera dedicada á ios niños, obsequJáadose á todos enántos asistan con preciosos regalos.próximo debutarán ios Tom-Tlct-and- Titt'oitt, excelente numero del que tenemos las mejores noticias,
Eí cfioalo fié C iases P a siv A s.—Esta no- ’W meaiá i» iaau -!.4^ q q? j.s ‘SSQtíaciólj de 1*
trah jéro^aparatos y aprobados por va-
riqs Gobiernos, que indican la existencia de co- rnentes süMerráhpas hasta la profundidad de 300 l'metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘ 30pese  ̂
l'tas en sellós'. Peris y Valerp, S. Valencia.
242 EL PASTELERO DE MADRIGAL ®f-, p a s t e l e r o  d e  MADRjO^ 2434“ ® una hermana en Véncela?- S i .¿Y  qué piensas ahora que sabes que la tienes?y se engafla co¿ suma
Va-
■lo j® teuientaba de que éstuviesé detenido el .expediente dé la es-'*cS^® * ®* ®' * ^ ® ««ijudicación delnXIP®®®' ®̂ 4*®P®"®̂  una de sus básésq®«fi®^e tós dós ifiéVesH-es á la real orden de adju|íícació;s,niorcharoneste no- "i^aíauo Rívas, don Manuel Domíp-
-4 C A P IT U L O X IV
E n  ^,|*,© i^e s.eb© , p © j?., ©’ i©©|* A b e n - »S l i f i r i á i ?  á  M á s m e i  ©1 m a i m s e i * i t pa n í@ F io i»





ActíOfses Banco de España.........|460,50s 9 Hipotecartó..Wi.;.bÍ000,00• Hispano-Americano........... |000,00» Español dé Cféditb........ ..¡000,00» de la C /  A . Tabacos............ |4Q4ió0jAíMcarera accíQscs R íe le íte l 1teS.........................M*..M...¡OQO.OOjQQO.OOAzucarera » ordi»ari«s........é.vi 00,001 00,00^KcaseraobllgacíOHéli»Á.B..‘>».|coo,Oo|0OO,OO GAMBIOS 'París á laLosifii'es á la ¥í9ís »<.,65.i«i!{iJî *;9«»'Í OObODi  00,00
l
Manuel Karufc haOía léido aquel proceso con un gran in­terés, y dejando ver todos sus enérgicas pasiones dudante su lectura.Cuando la terminó, permaneció pj>r algún tiempo profun­damente pensativo, y luego se volvió bruscamente á Aben- Shariar.pcoTfaílp tunecino estaba tendido á la larga sobte el di­ván, y al parecer adormecido; pero fijando sus miradast por entre sus medio cerrados párpados en Manuel Karuk,—Despierta y contéstame, dijo el tártaro-griego.—¿Has acabado ya tu lectura? dijo incorporándose y con acento perezoso Aben-Shariar.—¿Para que me has hecho tú conocer tantos crímenes y tantas desgracias en mi familia?
W ara¡go,talieíiM noíiii¡aím ad¡aytugal^ .ta  han dado mu­chas veces caza Juntas á los barcos crisUanos; hemos partido lirtíWOk^íMpaí» h  presa: yo no es­peraba, yo; hopodríésperay que rne hicieses trateidn, tú 1bias que yo tengo una fieripang, y no me lo has dicho.; - Y a  te he dicho que sb/p h|qe echo dias que ese manus
i S “>nn ''“‘■“ S»® en la i^a de Corfú, yno ha enviado un mensajerp en busca. ini>. ^Tú hemiaha es una mü/ér terribje.—Pero valiente. ’-•Démasiadb acaso.—¿Es hermosa?■—Cómo Un arcáiigél caido.—Es necesario que yo vaya á Venecia.- P a r a  eso he venido á buscarle; yo no puedo pisar el te rrllono yeneciano., y  es necesario que ün hombre í L t e  y  au í  séres queridos qne yo He dejado allí-Manuel Karuk se recliní en el divan en la actituduiayorafencián, yAben-Shariar le cefiriS todo lo o u f  nteúlasituaciínenqúese'eucontóbanqe,ÉsRinosa^ la sultana Sayda Mirlan.
de la concer- Gabriei
TI
Karuk seCuando acabó de hablar Aben-Shariar, Manuellevanto y dijo al esesaru), que se levantó fambten: -Y o h a b ia en silla d o  un solocaballo. y  es necesario en
i
DOS 1! 11,11^1 p Hit» 1] Hnnd ESwu HE woi miiiiiiiii ?
Mll&n 1906, Gpand PpíxJ ^ a  n i á i  H l t «  v o o o m p e n s a
«Uai de Oro y Diplomsde HoDor t Órandeé premios dn París, Ndples, Londres, Eraselas, Hela, Madrid; BndaMJ L r m o i i i i u i i . i B ,  M s k » i i i f l o o s  p i a n o s  d e s d e  0 0 ®  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a o l o ' n é s  y  o a m i ^ i o s
A PLAZOS Y ALQUILERES-PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORtIZ & CUSSOeowvieg»wM«wr.'̂ ^IN S C R IP T O  EH LA^ I^ ^ R IiA C O P E A ^ O F iC iA L  D E L  R E IN O  DÉ BTALIA .Exposición Intercaoló'nal flo Ullán 18 0 6 , BEBBAtljA DE ORO , .L I O U lD O - e n  P O L V O S -  e n  T A B L E T A S  CO SfflPRiüilDAS (P lld o rsV a)
I n T'i m A o i O nr V ,
Én toda EspatSa circnla atrevidamente uha falsiflcación de mi JARABE PAGLIANO una mezcla dafiosfe Mraia sa-V  üirñDrenBlU'rfe nir ■ « g « M.r»p¡g v lud de quien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Este atento ei:»nbiM;pi-. , _  _  ............^ r.. w H E rK E S C A H T E  D E L A  SA N G R E  da siempre mt marca de fátrica en rojio, oímí.i/oro, legalmente depositada. Todo frasco y toda cajita sii» mim ar^
á t f í t  F E f  M F S T f É  están falsificados, yo perseguiré judicialmente a quien falsiacami producto, a quien usurpa mi nomb^Proi Ett
Mm%Sm m m V l C r w d v  CtM lkm W iCa9®  M Bm BMm Sw  RESTO PAGLIANO, y á quien con la venta jde tal falsificación produce daño a la salud publica y á mi r|eputacip.n.N . B . D ip íg ira e  e n  N á p o le s i P r o f .  E R N E ST O  P A G LIA N O f 4,  C a la ta  S a n  M a p co , y  á  io s  rew erid ed o p es p o r  m i a u to r iz a d O aDEPURATIVO
“ — ^
■1' >
C O M P A Ñ IA  S IN G E Rd e  m á q u i n a s  p a i> R  e o s e s *EST A B LE CIM IE N T O S PAR A  La  VEN TA M á la g a , 1, A n g e l , 1.A n te q n e p a , 8 , JL n ce n a , 8 .B o n d a , O, C a r r e r a  B is p in a l, 9 . V é le a á la g a , Y , M e r c a d e r e s , T .
Máquinas Singer y Whelef & Wilson para coserE sclu 8 ivas:de:ia  C O M P A Ñ Í  A S I N G E B  D E  m I q ü IN A S  P A B A  a p S E B l  T o d o s  lo s  m o d e lo s  á  p e s e ta s  S<50 s e m a n a le s ,—P íd a s e  e l  c a tá lo g o  i ln s t r a d o , a n e  sé  d a  g r a t is  M á q u in a s  p a r a  to d a  in d u s t r ia  e n  q n e  se  e m p le e  l a  c o s tu r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecim!en> tos para examinar ios bordados^de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s tic a  1>o* 1bina c e n tr a l, lá misma quej se„.emp!ea ttniversalmente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Í Í A
idVOMPANIA OLAm á q u in a »  p a rae s l ^b l e c i^ e n t o s  p a r aM á h V g a » !  A n g e l , 1. A n te ^ im e ra , 8 , L a c e n a , 8 . B d iid i'i , » ,  C á r r e r a  B s p in a l , p. V é le » -> M é l» « ® » ' T , M e rc a d  mfe®,
■'»B¡íBiaH(issaK5>aw*' ■
PASTILLAS PRIETO de Giiayacina y  MentolDe eficaz resultado para curar la tos por irritación y de las primeras vías respiratorias, ronquera, qfonia, fetidez de alien­
to, cosquilleo, picor é irritación de garganta.—San muy útiles á los fumadores, cantantes y profesores. No contienen cal-mantés nocivos. De venta eri todas las farmacias, y  en la del autor, Fernando el Santo 5, Madrid.—Co/c, u/mptó. Premia-i das con meda//adfe oro en la Exposición de París de 1904. |
Ágm' mineral natural
Purgante.-Depurativa.—Antitalar prasia. Clinicá favorable más de medio s/glo, de co­mo se demuestra con las estadísticas-de «cu­rados», en el BALNEARIO DE LOECHES,’ de las enfermedades del Aparato digestivo, del HigadoVde,1aPiel, con especialidad JOt̂ jEir p es , D R C ré fn la a , JB riA ip elas, V a - rr T » > ,  ry » . r lc C s , C o n g e s t ié u  c e re b ra l*  B i l i s ,
’ jb n  O e O Í d a » '^ l in  Ventadeboteuas en Farmacias y.Dro- ̂ guerías, Ty J A B D I J Í E 8 ,  15, M a d r id ,
Q m fl0 u ta  a r iT iie iitá  a i á
B M  te a m ia  eaiuM M aarila e a i m
£l@ aS»BUm  m&wieémisgm ̂  he p’M m m »
am Sil m aiapm ina& ve Sáím léttfisaU taiS « » l£®«iord® todas las Unturas para el o*bóWoT:!Á'ftteli»;É®i»fts&»te ©ha ®1 satis ai ensuoia ía ropa.tinturan© ©oatienor nitrato de plata, y eoB 8a cao "él'cáb'ello ee eoaserva siempre fino, brtUanto y negro.
Ü ^®*ŝ 3í“rasottsa8inñ8o®8idaddepr®paraci6naIguBa, nisiqui^m
^  debe lavare® *1 óeb0llO,:ni'.á'nt0S''ai'después d® lá .aplicación, apSl̂sándeae con na pequeáó cepillo, cómo si fuese bándolina.
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4  de la ma­
drugada.
^ |m ^ ..ü 's a n d 9  ®staagüá8® oura!a''©89p)B, se eYitu!a Caída dél oábeile, ce
»aáv% ea aumeata y ; BUS enfeme-, . ________.  ee perfuma.I L ^  tónica, vigoriza las rafeos del oabdllo y evita, todas«Ms B ty? dadas. Por 980 8® usa también ©otóo'higiénica.oonserva el eolor primitivo del cabello, ya sea s e ^ o , é caéfáñe; el ea®€5iS eoiordepende de más 6. monos apliiSaciones. , ' ,iSsta.dnturadeja el cab«lÍo_._tan_hérnáese, quá'ne eaposibled
s to c k  M ic lie linI ,K Agente exclusi-yo'para la venta de los Neumáticok de Ai íbmóviles ;,de todas las medidas, Arttiderapant, á Sériíelleu-ly-iAlmacén con depósito. Auto Garage MERINO, Tomás 11 ieredia rí.® Málaga.AXOLINE:( M A R G A  R  E  G  I  S  T  R  A D A )
l lF o n ii ls ta s I I”  Si queréis limpiar rápidamente y con economía los metales, de j vuestras fondas, emplead el «AXOLiNE»,
guirle del natura!, si su apUoaoiéa se hace bien.
P ^  La-aplicación de esta tintura es ten fácil y cómoda, que'úneselo B»
i«»»ssaa la ^  bafltajpprloqu9,8i se quiere,la persona másíntímaigaora eíaríiáeio^  *" *** **** ****'** ** f ’Jiran y evitan las^piinoss, cesa lá caldadel cabello y excita su ereoimiento, y come el caballo adquiere ano* ve vigor, ffistsioa s a r á is  ésBues. eonssrvarélkw B  F I í M »  £ Í ^  agua deben usaría todas las personas’que d̂
Mtag «>8 ¡Bisaba ^  eabello hermoso y la eabeaa aana.Es la to c a  ttatura que á los cinco minutos de aplicada pen^te ri*iarse el cabelle y ae despide mal eler¡ debe usarse como si fuera bandellae.©, Í>.fi t¡ar subea óieasaB, t®mr ©i p®io, bagase lo que etJ® ve îta: principales porfUnBi»rias y dreguérías da JSspaáa.Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijós, 74 al 82. Málaga.
C a ^ l l o s i  i r
h l^dsz 'üni'f.AA» ________ ■
. que es el^mejor de los líquídos ó pastas de brillo conocidos. , *De venta en todas partead 0‘85 céntimos>l’paquéte para mezclar en UN LITRO de agua.
ANTONIO VISEDOE L E G T R I G I S T A
M o l ln a i  1Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa- ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
l¿a borrackera no
un:í ,t iU@e m a n d a  g r a tu ita m e iitD yam q e stp a  dee s t e 'C o i B a  m á i*a1 v T ?iiio soSe puede tomar en café, té, leche, licor, cér^zd, agua, ó en alimentos,
sin saberlo el bebedqfC TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICÁCI©NESl EL POLVO COZA SÓLO ES EFÍCAZ CÓNTRA LÁ EMBRIAGUEZ 
El polvo COZA produce el efecto maravilloso'd'e disgustar al borracho/del alcohol'(cerveza, vino, ■ajenjo,,etc,,y Cbra; tan y con tap-t ta seguridad que la mujer, hermana ó hija del behéaor, pueden administrár­selo sin saberlo él y sin qué sé necesite decirle, lo >̂ ue djeterminó su cura. 
El polvo CÓZA  ha reconciliado milíár.es dé familias, ha salvado millares de hombres del oprobio y del deshoiior'y lés há yueltO'\ciudadanos vigorosos y.hpmbres de negocios muy capaces; ha conducido á n|ás de unqoyenrpor el ’ camino derecho de la felicidad,; y prolongado-ímuchos apos la viga de,ciertas j peréóríás. Lá casa que póseé éste polvo niáravillosp, ei^yja gratuitairiente, á  ̂quien lo pida, un libro dé testimonios y úna múestra. .El polvo Goza es garantizado inofensiv6. ; , , ' ,El polvo Goza se encuentra en'tódas las farmacias y en los depósitos.al pie indicados.Los depositarios no dan muestras, más dan gratuitamenté el li^ro de t(¿stimonio|j á los que se presenten en su farmacia. ^
COZA HOUSEDepósitos en Málaga: Farmacia de F. del Rió Guerrero, GompaMa 32; fd ^ i  de «Puerta Nueva», de A. López, Compañia57; idem de Hijos de A. Mamely,’̂ Pmza de Ri’égo 1; dem de José Peláez Bermúdez, Torrijos 74y82, y idem San; Agustín de F,i L* de U;ralde, Gra­nada 79. , _  j  ̂ TEn Vélez: Farmacia .de Salvador Gutiérrez, Goronada 7, y ídem dé Mpdesío Laza.
i. Moró Bte éiijaC ir u ja n o  d e n t is t a
39 AlAmÓ$ 39
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de
lip ' "  ■” ' 'I cristalería de Bohemia, tales como tuli as, pantallas, piños, globos, f flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri- 'cidad.Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis ptsetgs en adelante.Grándes ejxístendas en toda clase de lámparas, sobresaliendo las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las que se consigue un 70por 100 de economía én el consumo.También, y en deseo de conceder.toda clase de facilidades al pú­blico, verifica instalaciones de timbresén alquilermensual..... _______Iv M O L I N A  L A JE U O , 1 eaimBcnm?ioBt«a»9MFiTÍL«>.
interesante
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar las muelas sin dolor con un éxito admirable.Bé construyen dentaduras de primera clase, para la perfecta masticación y pronunciación, á precios convenciónales.Se arreglan todas las denta­duras inservible® hechas por otros dentistas.Se empasta y orifica por el mSs moderno sistema..Todas las. operaciones artísti­cas y quifúrgicas á precios niuy reducidos.Se hace la extracción de mué
B u e n o , B o n it o  y  B á jía t o  íSe encuadernan toda clase de libros d0 lectura y para e! con^, clolen el taller de j
Francisco de Yimm Girdénassituaao en calle de Lp« M ^ Irés 11, dónde *e disecan toda cja»k4íavesF
HOTEl yiGTORIA
«Ap*:
I Ju ic o  e n  M e l i l laE D I F I C I Ode moderna construcción con magníficas vistas al parque y exf celentes habitaciones, luz eléc¿ I trica, cuartos de baños, timbres 
I salón de lectura, cocina extran- española y cuantas como-
1 tes mslmsleeiDitriü'y déniás pájaros le ofrece el tablecimiento de comestibles df FrantiSco Postigo, Alcazabfll  ̂33, návina superior á í  pta. kilo« gramo; Cailamones á 60 céntj¿ míos idem y'alpiste del paísáf idem ídem.
dSrpor Hay pupilaje desde 5 pesetas
tí©  So® p i e s .  C u s p a n  s e g i z ^
y  P a tíiea lm
¿No sabéis quien vende sombreros de paja baratos?Carrasco, Nueva 34 sombrerería que ha recibido un completo surtido para caballeros y niños.También se lavan sombreros de todas clases.
Mt© á .lo s  ciM eo día»; d© usai*lá
enn cesa erdolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estucheS a d a s  Argensoia. 10, farmácia;-En Málaga en todS lasnuestro expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de
2se en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.raBMsaaaaagaeaasa
1 • -Il" 1: ’B ü s p e e i a l i ' d i i d  e i s .  j i p l i 3  ■ T R A # A S 0casa de comidas recien puesta, se traspasa, hay camas.Camas, 22 (taberna) informa- rán.
P a r a  a n u n c i o sEn los periódicos con gran economía pídanse precios y tarifas gratis á M e s s a g é r i e s  M a r i í m ^ ^  d e  J a f s e l í aEsta magnifica línea de vapores recibe mércándiqs de tó^as cíaSes á flete corrido y con conócimlé'nto directo'desde este puerío á to­dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar. Negro, Zanzíbar, Madagascar, Indo-China  ̂ Japón, Australia y Núéva-Zelanda,' én combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEC^CION, MIXTA que hacen sus salidas regulares dé Mál%a éádaT4]más ó séah jós miércoles de cada dos semanas.Para informes y más detalles pueden dirigirse á "su representantgMálaga, D. Pedro Qómes! Chaix, Josefa Ugarte Barrientbs, 26.Galle del Garmen, 18, l.° M A M B I B liiwriñq Método infalible para IliugUlo toda clase de retrasos.; Farmácíá BúVót 77, Naíités.— (Francia).
pesetas.Mata nervio Oriental de Blan­co, para quitar el dolor de mue­las en cinco minutos  ̂2 pesetas caja.Pa
en adelante.
Calle del General Parefa Barrio de la reina V ictoria
B e  p o e i b e n  e iá ^ ü i 
lasfdM ebpefii li'a$- t a l a s  4  d©  l a  m a -'d P u g a K i& « ^  '’ sa á domicilio. 3 9 .-A L A M O S .-2 __ de
Feptoi& a foáfiat^
arA todos los enfermos, los convalecientesIv todos ios débiles el] VINO DE BAYARD les dará con seguridad la r ’UERZA y la SALUD. Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*k París. 1i
M o  m d s  © M lüBPm etíatíes d e l ©£<tósnago.~i¡TódaSias funciones digestivas se restablecen en algunos dias con
E M x í p  Cípeas,tónico digestivo. Es la preparación digestiva más «conocida en ti el áundo. Depósito en todas las farmacias., nC o l l i n  '©« «3^%: F a p í ®  . „
¿4 4  EL PÁSTELERÓ DE MADRIGALsillar otro; vamos á ir á algunas leguas de áiíiiíí, á un castillo rojo como la sangre, donde vive un hombre lúgubre como la muerte.—¡KáivarI dijo Aben-Sháriaf; ¿vive todavía kaivar?—Yo creo quejóse Kaivar ha muerto yá dos veces, y no puede morir la tercera.—¡Debe estar muy viejo!—Nadie puede decir la edad que tiene, con stó  Ka^uk sa­liendo al patio, donde desde por la mafíana esperaba ensillado su caballo, y dirigiéndose á una ¿úer¿a situada en un ángúloj José Kaivar tiene hoy ermiship aspecto qíie ha tenido siem­pre, por lo que he visto en esta historia manuscrita que me has dado, y que por cierto me he guardado sin preguntarte si pue­do quedarme con ella.—Si dijo Aben-Shariár; es la hisíoria de tu familia, y á na­die como á ti importa tenerIa^En aquel momento entraron en una gran cuadra en que había unos cien caballos.Algunos hombres bravios hablan salido á ía puerta al acer­carse los dos corsarios.
Aquellos hombres eran tártaros.—Una silla de guerra, dijo Karuk dirigiéndose á un ma­gnifico caballo que estaba cerca de la puerta, llegando á él y acariciándole.Poco después uno de los esclavos ponía un pesadpv capa­razón de acerca sobre el animal, y otro esclavo le enfrenaba.
Karuk entretanto le apretaba la cincha.—Es cosa que jamás dejo hacer á nadie, dija Karuk; megusta saber sí la cincha está en buen estado y vá bien puesta- e.sta es I a seguridad del ginete; una cincha floja é  vieja puede causar en un lance dado una desgracia.Después de esíp sacó por si níísmo fuera el cáBalío y lo
entregó á Aben-Sharíár yendo á tomar el suyOéLos amigos montaron, y un esclavo abrió un ancho porta- ion del patio, ppr eí cual salieron aJ campo los dos gineíes.
EL PASTELERO DE MADRIGAL S41La República auxilió á Giuseppe Kaivar para que hiciese reconocer al pequeño Manuel Karuk, que había quedado en Corfú, por señor de la tribu tártara Karuk, como hijo de Zin- ca, y nieto de Krasna, y biznieto de (Bristián Karuk, cuyo conocimiento se obtuvo, quedando Manuel Karuk bajo la tela de Giuseppe Kaivar y la guarda de Nossur. re-tu-
C X X VRasulta, pues, del proceso instruido por el asesinato de Estéban Zante y María Zinca Karuk, que tú, Elena Karuk, lla­mada Conti, río eres hija dé Salvatór ConBVaáésiho de' í  ̂drés, ■ /■ ■Y eomo Salvator Conti y sus parientes y deudos son reos de alta traición contra el Estado, y tú, Elena Karuk, te ves obligada, contra tu voluntad, á contraer matrimonio con An­drea Piézozolo, como eres hija adoptiva de la República, y á la República interesad destrucción secreta de esos traidores, por la seguridad de la República y porque no caiga un feo borron sobre el patriciado de Venecia,,el Consejo de los Di?z te manda dar muerte á Conti y á sus cómplices, todos ios cua­les fueron asesinos de sus C X X V IAquí termina el manuscrito que estaba signado por dos se­cretarios de Estado; y sellado con el sello secreto del Consejo de los Diez.
TOMO II________ L _ 61
B © I © t iM  © fl© t» I  Del dio 8Real orden del Ministerio de la Gobernación ex citando el celo délas autoridades para qué estriC' lamente se cumplan las leyes sanitarias.—El Gobernador concede tm plaza de ocho días para que presenten sus reeursos aquellos propie­tarios no conformes con lá construcción dé la ca rretera del Pántaho de Átidrádes.=sEl Árrendatrrio de las contribuciones nombra agentes recaudadores en la orovinciá.—Ei alcalde de Cuevas Bajas declara 4ncursos, en el primer gradó de aprémio á los contribuyén- tesque no han satisfecho él reparto de consumos.—El Juez Militar de Algeciras llama al recluta Francisco Romero Castillo. <-^EI juez de la Merced cita á Juan Domínguez González (a) Patarra.—Relación de industriales fallidos de la provin­cia, * ■-. '
Gedeón habla con un amigo, que se laraentaj no poder doihinar el vicio de la bebida.—Pues yo te daré un remedio infalible—le diq aquél. ' . ' . íi—Pero, ¿hace odiar verdaderamente el aicoholl (¡q —jYá lo creo! Yo he recurrido á él ocho veceq j y las ocho me ha dado inmejorables resultados.En unaireunión cursi:El dueño déla casa dice en voz baja á su intiL j é : '  ■ ■■■■■.' ■ V i  tu—Tengo un dolor de cabeza horrible; procur? que los invitados se marchen pronto, M  o,-r¡Ya comprenderás que no puedo ponerlotenj l3* Cdli l̂;—No; pero puedes ponerle á tocar el piano.F » ^ á  M a n
! e i  Ifl t e j
Jazgadú de la Merced Nacimientos: Antonio Guerrero Galute y Dlegb¡ MéridaRuiz.Defunciones: José Salcedo de, la Torre. 
fazgaáó déla AlamedaNáciraiéntos: Elvira GaJácho Rando, Cbhcépción Gómez Ortega, María Luisa Lence Fernández y José EsCpbar Prados.Defunciones: Manuel Alcalá López, María Luisa Ramos y Josefa Duarte Romero.
A  .ílrvea banquetea.—Espacioso» mcrendefo ebia vistas ai mar.—Mariscos y pescados á todas hbras.—Teléfono 214.
mm
. ,M a iá d é i» o
Eétadlb demostrativo de las reses sacrIiScadas el 
din, 8, su peso en cana! y derecho de adeudo por 
PUHfSbs cbncéptós:
20 éácuñaS y;6 terneras, peso 2.948̂ 250 kílbgra- 
moft; pesetas 294,82.
38 lanar y Cabrio, pese 432,590 kilogramos; pe- 
aatas 17,30. .
12 cerdos, peso 1.050,000 kilogramos: pesetas 
IOS,00.
jamones y embutidos, 00,0(X) kilogramos: pe* 
satas 0,00.
26 pieles, @,59 pesetas.
Tptai de ppsp: 4.430.750 kilogramos.
Total da adeudo: 423.62 pesetas.Q © m © M t© s « io tt
Recaudación obtenida en e! día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:





rica dirigida por eí piimer actor Ramón Pena i» < 
maestro concertador Luis Roig.Función’ para hoy: - k  ̂Por la tarde álas cuatro: «La Reina Mora» y manzana de Oro».A las 8 1|2.—«El arte de ser bonita».A las 9 3]4: Sección doblé.— «La manzanal Oro» y «La Gatita blanca».SALÓN NOVEDADES.—Secciones á las 
10 de la noche. „ . o 'n  íl
Todas las noches sesiones á las o l|A a '#
101l2.Variadas películas y presentación de rond?|Iaj| 
aragonesa «L«rrosa», y de los duelistas itallí 
«Sérfána-Moreno.» „
i!«latéa 2‘50.—Butaca, 0‘59.~ General, 0‘20.  ̂
Todos los domingos matinée Infantil á la&^J^ 
regalos para cada uno de los niñas 
Precios: platea 2 pesetas. Butaca, 0‘30. 
ralO'lO. y
TEATRO VITAL AZA.^Gran compañía «Cues 
tre gimnástica de Micaela R. Vda. de Alegrls- 
Todas las noches se celebrarán dos secciones 
dando principio la primera á las ocho Y
la segunda á las diez tomando parte en amDas wj 
da la compañía. i
Entrada general 25 céntimos.TfpogrtímdeEL POPULAR
